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La presente investigación tuvo como título “Presupuesto por resultados y calidad de vida 
del ciudadano en la Unidad Ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019”. El paradigma de la investigación fue positivista, el enfoque de la investigación fue 
cuantitativa, el tipo de investigación básica, diseño no experimental. La muestra estuvo 
conformada por 80 funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos de 
dicha entidad.  La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario con 
escala de Likert que tuvo validez y confiabilidad. Los resultados alcanzados fueron: Existe 
relación al presupuesto por resultados y la calidad de vida en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019, con un Rho = 0,587, tuvo una relación 
moderada media positiva entre las variables indicadas. Existe relación entre Presupuesto 
por resultados y nivel de instrucción del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional Pasco 2019. Con un Rho = 0,266, se tuvo relación moderada 
baja positiva entre la dimensión y la variable indicada. Respecto al Presupuesto por 
resultados y condiciones de vida del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional Pasco 2019. Con un Rho = 0,532, se obtuvo una relación 
positiva moderada entre la dimensión y la variable indicada. En relación al Presupuesto por 
resultados y condiciones económicas del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional Pasco 2019.con un Rho = 0,616, se tuvo una relación positiva 
moderada   entre la dimensión y la variable indicada. Finalmente con el Presupuesto por 
resultados y condiciones sociales del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional Pasco 2019. Con un Rho = 0,266, se obtuvo una relación 
moderada baja positiva entre la dimensión y la variable indicada. El procesamiento de la 
información se hizo con el software SPSS versión 24. 
 










This research was entitled "Budget for results and quality of life of the citizen in the 
executing unit of Pasco Selva Central, Regional Government Pasco 2019". The research 
paradigm was positivist, the research approach was quantitative, the type of basic research, 
non-experimental design. The sample consisted of 80 managers and sub managers of that 
entity. The technique used was the survey and the instrument a questionnaire with likert 
scale that had validity and reliability. The results achieved were: There is a relationship to 
the budget for results and the quality of life in the executing unit of Pasco Selva Central, 
Pasco Regional Government 2019, it was evidenced with a Rho = 0.587, it had a moderate 
positive average relationship between the indicated variables. There is a relationship 
between Budget for results and level of education of the citizen in the executing unit of 
Pasco Selva Central, Regional Government Pasco 2019. With a Rho = 0.266, there was a 
moderate low positive relationship between the dimension and the indicated variable. 
Regarding the Budget for results and living conditions of the citizen in the executing unit 
of Pasco Selva Central, Pasco Regional Government 2019. With a Rho = 0.532, a moderate 
positive relationship was obtained between the dimension and the indicated variable. In 
relation to the Budget for results and economic conditions of the citizen in the executing 
unit of Pasco Selva Central, Pasco Regional Government 2019, with a Rho = 0.616, there 
was a moderate positive relationship between the dimension and the indicated variable. 
Finally, with the Budget for results and social conditions of the citizen in the executing unit 
of Pasco Selva Central, Pasco Regional Government 2019. With a Rho = 0.266, a moderate 
low positive relationship was obtained between the dimension and the indicated variable. 
The information processing was done with the SPSS version 24 software. 
 


































Al incorporar el presupuesto por resultado se da un paso importante en la reforma del 
Sector Público, lo que facilita las labores de los gestores del estado. Esta metodología es 
muy conocida a nivel mundial y en cada país donde se puso en práctica, han tenido sus 
propias cualidades que se alineó a su contexto social. Con esto se buscó asegurar la 
labor social beneficiando a los pobladores. (Villalobos, 2018) 
En América latina, existen experiencias en este caso, dando inicio en muchos 
casos en momentos de decadencia económica.  En Chile resalta la evaluación de 
impacto con indicadores de desempeño, en Brasil, se hicieron cambios en los diversos 
programas de tal manera que sirvió para el planteamiento y presupuesto; en Colombia, 
se dio inicio a niveles sub nacionales, resaltando lo hecho en la Alcaldía de Bogotá.  
Figura 1. La presupuestación por resultados en América Latina y el Caribe 
 
Fuente: Filc y Scartascini (2012. p. 3) 
En Latinoamérica, la inserción de presupuesto por resultado fue dispareja a la fecha, 
como consta en la Figura 1, en la que están plasmados los países según sus presupuestos 
por resultados. 
El Perú tuvo un programa según presupuesto por programas, cuya característica 
es ser de tipo incremental, no vinculado a resultado, tampoco responde a presión 
política de gasto que van más allá de objetivos, efectuar mediciones que inciden en total 
de gastos sin contemplar la calidad, y direccionado por procesos que se valoran por los 
procedimientos y no por los resultados esperados, causando deficiencias marcadas en la 
labor pública.  Estas deficiencias que son determinantes en el progreso regional del Perú 
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causo muchas limitaciones en el desarrollo de los pueblos así como el uso adecuado de 
los recursos, siendo utilizados inadecuadamente los recursos en obras intrascendentes. 
En muchas regiones del país no se prioriza la atención de la demanda social como punto 
de partida debido a que no se cuentan con estudios que orienten al desarrollo social y a 
esta situación se adhiere la corrupción enquistada en los gobiernos locales y regionales. 
Así mismo gran parte del presupuesto destinado al desarrollo de las regiones no se 
utiliza, demostrando una gran incompetencia de parte de los responsables, siendo una 
traba del desarrollo social, por lo que los ciudadanos pierden credibilidad en sus 
autoridades. Es por ello que muchas regiones mantienen a la fecha deficiencias en 
cuanto a gestión y desarrollo de proyectos que permita a los pobladores de escasos 
recursos tener mejores oportunidades. El impulso del presupuesto por resultados 
permitirá a largo plazo viabilizar obras sociales de importancia, ya que se podrá se 
podrá usar a la medida los recursos conforme a las necesidad de los ciudadanos, de esta 
manera se garantiza inversiones de importancia y contribuyen con el gobierno central 
para lograr avances significativos en cuanto a brindar a pobladores buenas 
oportunidades de vida y asegure desarrollo local y regional. 
Según OCDE (2015), en relación a la calidad de vida: 
Nuestro país presenta logros significativos en relación a la esperanza de vida, sin 
embargo no es alentador en lo referente a salud. Esta última tiene que ver con la 
calidad de vida y en especial de estado conforme. Por otra parte, tiene que ver 
con las posibilidades de los ciudadanos de poder laborar y llevar una vida sana 
en la sociedad. En nuestro país las posibilidades de vida de un ciudadano está 
entre los 77 años (las mujeres tienen alrededor de 3 años más de esperanza de 
vida), la cual representa 1.3 años superior a la media mundial. Por ello se 
considera que en nuestro país se tiene un logro importante dado la situación 
económica en que nos encontramos. A pesar de ello se tiene reportes de 
peruanos que no se sienten satisfechos con la situación de salud, lo que nos 
posiciona en este aspecto debajo del promedio mundial (p. 18). 
Respecto a los trabajos previos a nivel internacional existen investigaciones 
referidas al presupuesto por resultados y la calidad de vida de pobladores. Por ello 
Sánchez (2016), tuvo como objetivo evaluar la incorporación en las entidades estatales, 
en el que se quiere precisar el uso de los recursos que a nivel de estado se otorga en bien 
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de un poblado.  El estudio es cualitativo, se rige por fuentes secundarias, enfatizando en 
la verificación de documentos incorporando el contenido del sistema informático 
existente. En conclusión se confirman situaciones favorables respecto al gasto y por 
tanto la gestión por resultados es integra con pasos elementales y abordable 
integralmente en el área administrativa del sector público, evidenciando aspectos 
favorables respecto a la definición de los riesgos y una conforme evaluación que 
permita integrar los aspectos relacionados con la planificación y el presupuesto. 
Montalva (2017), en su tesis “Control presupuestario en el derecho público 
chileno”, el objetivo se centra en el análisis del control del presupuesto en el país, 
haciendo sistemático la normativa jurídica y validando a los órganos de control externos 
que lo efectúan. El estudio descriptivo se basó en el diagnóstico presupuestario en base 
al control de desempeño en los que se toma en cuenta la eficiencia, eficacia y lo 
económico como aspectos fundamentales en la medida de hacer un uso correcto de los 
recursos. Se concluye destacando la importancia de conformar un ente de evaluación de 
políticas públicas y lograr fortalecer los existentes, cuyo fin está orientado al uso de 
recursos del estado conformes a los fines sociales que se requiere atender. 
Patiño (2017), en su trabajo de tesis referida al presupuesto y el gasto público en 
el municipio, su objetivo fue hacer un estudio de las herramientas de presupuesto por 
resultados con calidad del gasto referido al rubro vivienda. En la tesis del autor se hizo 
uso el método cuali cuantitativo, dado que se hizo uso de variables de ambas 
características, siendo de tipo descriptiva y correlacional dado que se busca establecer la 
relación entre ellas. En conclusión se pudo determinar que hubo avances en cuanto a 
fundamentos en la disposición de recursos y la priorización de las políticas públicas 
orientando al cumplimiento de metas en la gestión del gasto. 
Rodríguez (2015), en su tesis respecto a la formulación presupuestaria en 
entidades públicas, su objetivo fue detallar las directrices y criterios de planificación 
para efectuar proformas presupuestales. El método fue descriptiva mediante análisis 
comparativo entre lo utilizado en los países de Argentina y Chile, con fines de 
identificar la óptima asignación y distribución de recursos presupuestarios. En 
conclusión el autor comprueba que en Chile el gasto e ingresos guardan coherencia 
con un superávit de 0,5% del PBI. Al comparar la realización del presupuesto se 
tiene que Chile tiene 98% y Argentina 95% 
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Tamayo (2015), en su tesis desarrollada su objetivo fue contar con alternativa 
de la gestión por resultados que tenga relevancia favorable en el personal con fines 
de lograr ser competitivos. El método de investigación fue hipotético deductivo, 
siendo descriptiva de carácter cualitativo. Para tal efecto se realizó entrevistas 
semiestructuradas.   El autor concluye destacando que la aplicación adecuada en el 
tipo de gestión contribuyó a mejorar el rendimiento y al mismo tiempo aumenta la 
eficiencia y eficacia con una adecuada organización en el trabajo optimizando 
tiempos de labores. 
Por su parte Custodio, Murawski, Elizathe y Rutsztein (2017), en su artículo 
científico se da a conocer la validación de Rand-36 Item Helat Survey 1.0 en damas 
cuyas edades fluctúan 18 y 65 años. Se hizo el estudio factorial explorativo analizando 
sus componentes mediante el método varimax. Como instrumento se utilizó el 
cuestionario resaltando situación actual de los entrevistados cuya muestra lo conforman 
130 damas adultas, que respondieron a las preguntas con la escala de Likert. Se 
concluye resaltando indicadores adecuados de validez y consistencia interna, en la que 
la calidad de vida percibida se asocia a la salud. 
También Furdas, Homolkova and Kis-Katos (2015), en su artículo científico 
analiza la ocurrencia de ciclos de presupuesto político en 604 ciudades de Alemania 
Occidental entre 1975 y 2007. Antes de ambos tipos de elecciones, observamos un 
aumento en la construcción de inversiones, acompañado mediante el aumento de las 
subvenciones intergubernamentales para fines de inversión, pero también un alto en el 
aumento de las tasas impositivas locales. Por el contrario, las elecciones en los dos 
niveles del gobierno afectan el tamaño del presupuesto actual de manera diferente: los 
ingresos y gastos actuales disminuyen antes local pero aumenta antes de las elecciones 
estatales. 
También se tiene el estudio en idioma ingles realizado por Callahan and Waymire 
(2015), artículo científico en la cual investigaron los incentivos de gestión y los efectos 
del costo de la deuda asociados con divulgaciones de variación de presupuesto. 
Encontraron una cuota desproporcionada de variaciones favorables para ingresos, gastos 
y el neto (es decir, superávit / déficit). Además, mostraron que las variaciones de 
ingresos en cualquier dirección están asociadas con menores las calificaciones de los 
bonos, es decir, la precisión es importante para predecir los ingresos. En contraste, 
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favorable las variaciones en el gasto están asociadas con calificaciones de bonos más 
altas, es decir, la imprecisión puede ser tolerada si la varianza es favorable.  
En el ámbito nacional son significativos los estudios realizados por: 
Asencios (2019), en su investigación el objetivo que planteó fue precisar el nivel 
de relación de ambas variables en la entidad del Ministerio de Salud. En tal sentido hizo 
uso de la investigación cuantitativa correlacional, cuyo diseño fue no experimental. En 
el estudio se consideró como muestra a 134 colaboradores de neonatología y obstetricia 
de la entidad hospitalaria. Concluye el autor comprobando que el grado de correlación 
siendo R = 0.344, siendo menor a 0.05, validando las hipótesis que planteó el 
investigador. Con ello se comprueba que se tiene una relación media positiva de sus 
variables en análisis el cual es muy relevante el presupuesto por resultados en la calidad 
del gasto del programa en estudio. 
Por su parte Payano (2018), en su tesis “La gestión por resultados asociado al 
gasto público”, su objetivo fue comprobar el vínculo existente con las variables para 
aportar mejoras a la gestión. El método aplicado fue hipotético deductivo cuantitativo, 
con un diseño no experimental, transversal, con nivel descriptivo correlacional. 
Concluye haber obtenido un valor menor a 0.05 validando sus hipótesis de investigación 
y según Pearson resultó 0.634 siendo moderado y positivo, de tal manera que se logró 
comprobar que si hay relación entre las variables. 
 También Ccayo (2018), en su tesis su finalidad fue determinar la eficiencia del 
presupuesto por resultados. Esta investigación efectuada fue de tipo no experimental y 
descriptiva simple. Concluye el autor resaltando que la gestión financiera de la Red 
Salud es metódica con 40%. Así mismo con 39.42% considera que es regular la 
eficiencia respecto al planeamiento y presupuesto en mencionada entidad en estudio, en 
tal sentido se comprueba que es importante la gestión ya que se asocia al presupuesto 
por resultados dinamizando las actividades en el proceso de ejecución de las 
inversiones. 
  Al respecto Terry (2017), en su tesis el objetivo fue relacionar las variables del 
presupuesto y el programa de saneamiento urbano. El estudio es de tipo aplicado, 
correlacional, bajo el diseño no experimental, empleando la metodología hipotética 
deductiva.  La muestra lo conformaron 46 funcionarios gerenciales quienes participaron 
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en el estudio mediante la aplicación de las encuestas. Concluyó el autor resaltando la 
gestión de Presupuesto por Resultados ya que admite una correlación moderada positiva 
(R = 0,616) con el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, cuya significancia fue 
0.000, por lo que dio por resultado la validación de las hipótesis del investigador 
rechazando la hipótesis nula. 
 También Reyes (2017), en su tesis su objetivo fue buscar la relación habida entre 
conformidad de vida y la calidad de vida en entidades educativas.  Esta investigación 
fue desarrollada considerando en la metodología los criterios de tipo descriptiva, 
correlacional, el cual se pretende establecer la relación de variables. Finalmente el autor 
concluye según el coeficiente de Pearson (r= -0,359>; p0,000), mediante el cual 
comprueba que existe relación moderada entre ambas variables consideradas en el 
estudio y que debido a la significancia obtenida menor de 5%, se aceptó la hipótesis del 
investigador. 
 García y Bocanegra (2016), en la tesis titulada presupuesto por resultados en una 
institución Universitaria, su objetivo fue buscar el vínculo entre el presupuesto por 
resultados y la formación estudiantil. Respecto a la metodología el estudio es básico del 
enfoque cuantitativo siendo el nivel correlacional y su diseño es no experimental 
descriptivo. Considero la población conformada por 26 colaboradores que están en la 
parte administrativa en dicha entidad universitaria, haciendo uso de las encuestas para 
lograr resultados. Los autores concluyen que el presupuesto por resultados en la 
formación de los estudiantes es deficiente, alcanzando el 17,3% en la estructuración del 
presupuesto y 66,8% en la gestión contable. 
 Por su parte Montes (2016), en su investigación de tesis su objetivo fue analizar la 
percepción de los funcionarios de la influencia del presupuesto por resultados en la 
gestión presupuestal. El estudio efectuado consideró en su metodología el tipo 
correlacional buscando relacionar las variables y fue no experimental. También el autor 
concluyó resaltando el plan, presupuesto y la labor del personal del área de presupuesto 
en la que hay influencia en gestión financiera presupuestal de la entidad regional, por lo 
que se comprobó la relación que guardan las variables en estudio. 
 También Cisneros (2015), tesis asociada presupuesto por resultados y programas 
existentes en la entidad en estudio, el objetivo fue describir el presupuesto por resultado 
considerando programas de presupuesto y gastos.  Por otra parte en la investigación se 
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consideró como método el tipo descriptivo, comparativo, no experimental, mediante el 
cual se deduce que no hubo manipulación de variables. Concluye el autor destacando 
posicionarse en el rango del bueno (0.89 – 0.85) respecto a las metas físicas y lo 
referente a financiamiento, con lo que se comprueba la relación de las variables y la 
incidencia favorable que tiene en los programas presupuestales. 
Respecto a las teorías del tema en estudio tenemos al referirnos al variable 
independiente Presupuesto por resultados, definiciones que aportaron varios autores, tal 
es el caso de Acuña, Huaita y Mesinas (2012), quienes precisaron dos aspectos 
fundamentales: 
 (a) Inicia acoplando el planeamiento y presupuesto, integrando las acciones con 
los actores con fines de obtener logros y (b) propone diseñar situaciones de 
acuerdo a resolver situaciones críticas que causan inconvenientes a los pobladores  
y que necesitan que participen varios actores con fines de encaminar su actuar al 
objetivo. 
Según, Andía (2016, p.124), al respecto considera que es un instrumento propia de una 
nueva forma gerencial en el sector del estado que hace un ordenamiento del presupuesto 
de acuerdo a los logros que los ciudadanos necesitan le den atención de tal manera que 
se concreten.  
Por su parte Kaufmann, Sanginés y García (2015), consideró que se avalúa los 
logros alcanzados por los diversos programas y se da uso como un insumo para dar 
prioridad de los recursos en los programas presupuestales existentes. Los autores 
consideran respecto al marco institucional de los presupuestos: En el primer modelo el 
presupuesto se centra en una entidad  destacando Brasil; según el segundo modelo 
utilizado en Colombia en la que asume competencias en la asignación de presupuesto 
sobre los gastos y el tercer modelo en la que destaca la planificación y presupuesto en 
entidades diversas. 
Al respecto Savić, Vasiljević and Popović (2016), manifestaron que es 
imprescindible cambios dinámicos respecto a recursos y planificación orientados al 
futuro. Se considera importante un enfoque adecuado del proceso del presupuesto. 
También Srithongrung (2017), precisó que el aspecto presupuestario cambia 
frecuentemente respecto al gasto considerando en este caso la carencia de vínculos 
claros entre los resultados de rendimiento y la disponibilidad de los recursos. 
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Por su parte Stotsky (2016), manifestó que el presupuesto utiliza la política fiscal 
y la administración en la búsqueda de ecuanimidad de género y su desarrollo de niñas y 
mujeres. 
Del mismo modo se aplica en las entidades del Estado, en vista que permite 
alinear el ciclo del presupuesto de acuerdo al resultado esperado por el ciudadano. 
Por su parte Abredop (2010), manifestó que es un instrumento que facilita 
cambios y mejoras en el programa presupuestal así como los gastos efectuados 
poniendo énfasis en los generados por el gobierno (p.51). 
Para el cumplimento del presupuesto participativo, Delgado (2012), planteó la 
importancia: 
Que los programas se alineen a lo requerido en el Perú y se tenga claramente 
definido los objetivos 
Que las acciones realizadas para el logro de objetivos tengan respaldo científico. 
Que las actividades se puedan medir mediante los indicadores que sean precisos 
Que los medios informáticos contribuyan en monitorear los gastos de acuerdo a 
objetivos, con manejo informativo conforme, en el periodo necesario y con costos 
adecuados 
Que las entidades de estado analicen que tan alejado está la meta y se tome en 
cuenta los recursos que son necesarios.  
Por último que no haya riesgo exterior que ponga en riesgo la realización del 
programa (p 34-35). 
De acuerdo el MEF (2017), considera que;  
Es preciso definir, los objetivos primordiales en el sector público que implique 
una administración eficiente, precisa y equitativa de los recursos del estado con 
fines de distribuir los bienes y servicios necesarios para los pobladores. El 
presupuesto del estado propicia mejora en la gestión del estado con cambios en 
la forma de participar las entidades del estado. Por ello la DNPP, hizo cambios 
con fines de otorgarle al presupuesto del estado una forma novedosa de manejo 




Por su parte el Minan (2014), respecto al presupuesto por resultados indicó es: 
Un grupo de acciones operativas que permitirán insertar de forma sistémica, 
clara y precisa, la información del desempeño ya realizado, presente y por 
realizarse en cada etapa  y escala de las instituciones del estado en fase de 
ejecución presupuestaria (p.3). 
Según la Ley 28411 (2010), precisa sobre presupuesto por resultados: 
Se utiliza progresivamente en el transcurrir del presupuesto conformando, la 
programación; formulación; aprobación; ejecución y evaluación de recursos, en 
búsqueda de los logros asegurando el buen uso de recursos del estado en bien de 
los pobladores. Realimentado procesos anualmente del otorgamiento 
presupuestal para de esta manera lograr la gestión. (Art.79. Literal 79.1). 
Así mismo en referencia al presupuesto Según Del Río (2000) citado por Rojas, et al. 
(2013)  se tiene que: 
Estos se orientan en base al criterio de que se debe ejercer control en destino de 
las empresas a través de decisiones coherentes que buscan la: Prosperidad 
planeada versus caso fortuito: el presupuesto está orientado al largo plazo. 
Muestra las labores de la entidad de manera genérica y se orienta a objetivos 
generales.  Planear implica que la situación futura de una empresa se puede 
mejorar con labores administrativas continuas. (p. 17) 
Se considera como dimensiones de presupuesto por resultados según Acuña, Huaita y 
Mesinas (2012) lo siguientes: 
Dimensión 1: Programas presupuestales 
Al respecto constituye la programación del accionar del estado orientado a 
cumplir las funciones asignadas en favor de los más necesitados de la población. 
Según el MEF (2017), constituye un instrumento primordial que tiene que ver 
con diseñar proyectos en el sector público direccionadas integralmente e inserta en 
brindar bienes y servicios para lograr beneficiar a los pobladores y así aportar al logro 
de objetivos. 
Dimensión 2: Seguimiento 
Se efectúa respecto a avance en productos y resultados del gasto público, 
enfatizando en programas presupuestales. 
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De acuerdo a lo manifestado por Velásquez y Rivera (2017), son las acciones 
permanentes orientadas a obtener y evaluar información respecto al uso de los recursos 
y los logro mediante inversión en los diversos programas existentes, tanto como  medir 
los indicadores tanto de desempeño como el gasto generado en su aplicación de los 
programas presupuestales. 
Dimensión 3: Evaluación independiente 
Es un estudio sistémico y pertinente del proyecto social durante la ejecución y 
culminado asociado a su impacto en la comunidad. 
Según Velásquez y Rivera (2017), las evaluaciones tienen que ver las 
evaluaciones relacionadas con el diseño y ejecución del presupuesto que tiene que ver 
con la entrega de bienes y servicios. Por otra parte tiene que ver con las evaluaciones de 
impacto, la que permite precisar el logro alcanzado. 
Dimensión 4: Incentivos a la gestión 
Es el financiamiento directos habilitados a las instituciones, por haber cumplido 
con todos los procedimientos para otorgar un bien o servicio a la comunidad. 
Según el MEF (2017), busca impulsar a las entidades para llevar a la práctica la 
administración eficiente basada en los logros de resultados para así poder cumplir las 
metas por intermedio del presupuesto.   
Dimensión 5: Transparencia y monitoreo participativo 
Son acciones que fortalecen el presupuesto participativo del gasto basado en resultados, 
así como incorporar monitoreo participativo 
Dimensión 6: Fortalecimiento de capacidades 
Son grupo de estrategias con fines de desarrollar y afianzar capacidades de funcionarios 
públicos con responsabilidad al realizar de programas presupuestales. 
Cabe reflexionar respecto a un presupuesto tradicional y un presupuesto por resultados 
según el MEF (2017), buscamos lograr servicios que sean satisfactorios para los 
pobladores, hacer que las entidades se involucren con lo que se busca lograr, 
compromiso y responsabilidad para tener logros favorables y servicios los que permitan 
una fácil rendición de cuentas y contar con la información disponible sobre el 
cumplimiento y costos que implicaron su ejecución. 
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Para la variable dependiente calidad de vida, esta se asocia con frecuencia con las 
evaluaciones hechas en el sector salud, así como factor de bienestar del ciudadano. Se 
tienen diversas definiciones de las que se consideró pertinente citar a los siguientes 
autores: 
Gutiérrez, Huyhua, Jacobo, Mendoza, Miranda, Zambrano (2016) precisaron que 
se relaciona con lo físico y mental, tal que la calidad de vida se asocia las situaciones de 
vida, económicas, sociales, políticas de salud y las naturales (p.35). 
Por su parte Díaz (2017), consideró que la calidad de vida se asocia de manera 
frecuente con los logros que se dan de manear constante con los diversos aspectos socio 
económico de forma individual o socialmente (p. 20). 
También Robles, Rubio, De la Rosa y Nava (2016), respecto a la calidad de vida 
consideran: 
Se da mediante dos condiciones: de manera objetiva ya que se considera 
importante la situación de salud la persona el tratamiento que sigue y el pronóstico 
respecto a su enfermedad.  Por otra parte el análisis objetivo de la salud de las 
personas en la medida que se tome en cuenta el contexto en el cual se 
desenvuelven y su relación con las enfermedades que implican un tratamiento 
prologando por la naturaleza crónica que esta implique. (p. 120) 
 Por su parte Nava (2012), consideró que hay influencia de los medios en el que 
interactúa la persona que es su ámbito donde vive para aportar al desarrollo social (p. 
133). 
También Salas y Garzón (2012), consideró que es lo que perciben las personas 
respecto a su situación con fines de lograr ser felices y lograr hacerse ciudadanos 
conformes (p. 40) 
Por su parte Theofilou (2013), consideró que es una construcción compleja y 
multifacética, requiere múltiples enfoques desde diferentes ángulos teóricos. Una 
comprensión profunda del bienestar subjetivo requiere conocimiento de cómo las 
condiciones objetivas influyen en las evaluaciones de la vida de las personas. Del 
mismo modo, una comprensión completa de los indicadores objetivos y cómo 
seleccionarlos requiere que comprendamos los valores de las personas y que sepamos 
cómo los indicadores objetivos influyen en la experiencia de las personas de bienestar. 
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Por su parte Garau y Pavan (2017), precisaron que el análisis de la sostenibilidad 
urbana es vital para la planificación urbana, y sus beneficios van a ciudades inteligentes. 
Dichos análisis se contextualizan mediante la aplicación de métodos apropiados para la 
medición y evaluación de objetivos de calidad en el aspecto ambiental, urbano y de 
construcción.  
También Angelovic and Istok (2016), mencionaron que mediante los reportes 
estadísticos se tiene información de la calidad de vida lo mismo que representa la 
situación económica de una región. 
De acuerdo al aporte de los autores se destaca que la calidad de vida representa 
una arista esencial para el sostenimiento de una comunidad lo que implica compromiso 
y priorizar dentro de los planes de desarrollo, ya que se busca proteger al ciudadano 
como parte del compromiso social del estado y los pobladores.  
Es también importante resaltar que dada las diversas definiciones de calidad de 
vida, según Urzúa y Caqueo (2012), se agrupan en categorías: Condiciones de vida en la 
que se tiene que ver su salud física, relaciones sociales, actividades funcionales u 
ocupación. En segundo lugar tenemos satisfacción con la vida que tiene que ver con la 
satisfacción personal. En tercer lugar tenemos las condiciones de vida sumado de la 
satisfacción con la vida que se asocia que se establecen mediante indicadores 
biológicos, materiales, conductuales y psicológicos los que al agregarse los sentimientos 
asociado al bien integral. Si al caso anterior le añadimos valores, los cuales pueden 
causar cambios diversos. Sin embargo si esta vez en vez de valores consideramos 
evaluación, en este caso cada persona estaría asociando las condiciones de vida con el 
nivel de satisfacción. Por su parte Nováková y Šoltés (2016) consideraron la calidad de 
vida se asocia con la situación de vida y sentimientos de la vida tomando en cuenta la 
expectativa de vida de los ciudadanos siendo la experiencia de las personas valiosa para 
el desarrollo. 
Para las dimensiones de la calidad de vida del ciudadano tenemos: 
Dimensión 1: Nivel de instrucción  
Está relacionado con el desarrollo social. Esto tiene que ver con el bienestar de los 






Dimensión 2: Condiciones de vida 
Es la forma como las personas llevan su vida, asociadas a cada una de ellas, y el 
aspecto socio económico en el que viven. Los indicadores se consideran: Acceso a los 
servicios básicos para una vida adecuada de los pobladores, el bienestar social y las 
condiciones de vida. (Tapia, 2012). 
Dimensión 3: Condiciones económicas  
Tiene que ver con la situación laboral de la persona y su situación económica, cuyos 
indicadores son: Desempleo, Pobreza (Tapia, 2012). 
Dimensión 4: Condiciones sociales  
Se asocia a la demografía, considerando como dimensión la subsistencia, como también 
la natalidad, la mortalidad e incluso la morbilidad (Tapia, 2012). 
En la formulación del problema se plantea como Problema general: ¿En qué medida el 
Presupuesto por resultados se relaciona con la calidad de vida del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019? Con 
referencia a los problemas específicos, estos quedaron formulados de la manera 
siguiente: 1. ¿Cuál es la relación existente entre Presupuesto por resultados con el nivel 
de instrucción del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019?; 2. ¿Cuál es la relación existente entre Presupuesto por resultados 
con las condiciones de vida del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional Pasco 2019?; 3. ¿Cuál es la relación existente entre 
Presupuesto por resultados con las condiciones económicas del ciudadano en la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019?; y, 4. ¿Cuál es la 
relación existente entre Presupuesto por resultados con  las condiciones sociales del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
La justificación del estudio es preciso resaltar dado que nos da a conocer la razón de ser 
de la investigación.  
Al respecto Bernal (2010), considera que: 
Una investigación tiene que ver con resolver algún tipo de problema presente; 
por ello se justifica, o manifiesta los causales del proceso investigativo.  Precisa la 
razón de la investigación dando a conocer su posición de manera clara y precisa. 
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Con ello, se puede comprobar la necesidad de hacer el estudio.  
Justificación teórica 
Bernal (2010), indica que se da esta justificación “en la menda que se de reflexión 
respecto al conocimiento habido, así como un debate, haciendo el contraste de los 
logros obtenidos” (p. 106). 
Muhaiyuddin (2016), considero que en los investigadores cualitativos se inclinan 
a desarrollar una teoría o buscar una forma de significado sobre la base de recolección 
de datos. Tampoco construyen su investigación sobre hipótesis preestablecidas. 
Mientras que los cuantitativos, buscan comprometerse con la organización para plantear 
mejoras. En tal sentido para ambas investigaciones es fundamental el marco teórico, 
porque permite una buena fundamentación de las variables que se hace uso. Esto 
favorece el trabajo de gestión por resultados y calidad de vida de los ciudadanos, ya que 
permitirá definir sus dimensiones e indicadores y como tal favorece al entorno de 
investigación ya que brinda aportes teóricos relevantes para estudios similares. 
Justificación practica 
Bernal (2010), indica que se presenta esta situación “cuando la ejecución implica dar 
solución a un problema existente, propone criterios que al aplicarlos aporta en la 
solución del mismo” (p. 106). 
Es entonces práctica ya que sugiere considerar estrategias válidas para que tenga 
un impacto muy positivo en la calidad de vida del ciudadano. 
Justificación Metodológica 
También Bernal (2010), considera que “es metodológica toda vez que exista la 
propuesta de un nuevo método para generar conocimiento válido” (p.107).  
Mediante criterios válidos se hará uso de criterios que permitan cumplir con los 
objetivos planteados y validar las hipótesis haciendo uso de la estadística garantizando 
los resultados confiables permitiendo ser procesados. 
 
Respecto a las hipótesis general se precisó que Existe relación entre Presupuesto por 
resultados y calidad de vida del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional Pasco 2019. De igual manera se propusieron cuatro 
hipótesis específicas: 1. Existe relación entre Presupuesto por resultados y nivel de 
instrucción del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno 
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Regional Pasco 2019; 2. Existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones 
de vida del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019; 3. Existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones 
económicas del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019. 4. Existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones 
sociales del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019. 
 
En relación a los objetivos, tenemos el objetivo general: Determinar la relación 
existente entre Presupuesto por resultados y calidad de vida del ciudadano en la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019. Como objetivos 
específicos tenemos: 1. Determinar la relación existente entre Presupuesto por 
resultados y nivel de instrucción del ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional Pasco 2019; 2. Determinar la relación existente entre 
Presupuesto por resultados y condiciones de vida del ciudadano en la Unidad ejecutora 
de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019. 3. Determinar la relación 
existente entre Presupuesto por resultados y condiciones económicas del ciudadano en 
la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019. 4. 
Determinar la relación existente entre Presupuesto por resultados y condiciones sociales 















































2.1 Diseño de Investigación 
Conforme refiere Akhtar (2016), mencionó que el diseño de la investigación no está 
asociado a ninguna técnica particular de recopilación de datos o cualquier tipo 
particular de datos. Al diseñar investigar es necesario que reconozcamos el tipo de 
evidencia requerido para responder la pregunta de investigación de una manera 
razonable. 
Por su parte Igwenagu (2016), precisó que en un trabajo de investigación es preciso que 
se tenga claramente definido el diseño y método de investigación ya que constituye un 
aspecto fundamental para lograr resultados favorables. 
Según Arbaiza (2014), manifestó que el diseño “es imprescindible para investigar, 
se obtiene información precisa que facilita el estudio” (p. 123) 
El Diseño considerado es no experimental con sub diseño correlacional. Por ello 
Hernández, et al. (2014), Señalaron que “los diseños transversales obtienen información 
en un momento específico, así como periodo fijo” (p.154).  
Por su parte Akhtar (2016), consideró que “el diseño de la investigación es el 
modelo conceptual dentro del cual la investigación se efectúa mediante plan de acción 
con los fines de analizar los datos obtenidos” (p. 68). 
También Toshkov (2016), precisó que las opciones “se relacionan con cuestiones 
de diseño de investigación en los que se abordan los desafíos comunes de la inferencia 
científica” (p. 2). 
El diseño indicado se asocia al estudio investigativo ya que se hizo en tiempo 
preciso y se obtuvo la información en un momento preciso lo que sirve para validar las 
hipótesis.  
El esquema es el siguiente: 
 
Figura 2. Esquema de investigación 
Fuente: Elaboración propia 
Donde: 
M = Muestra  
Ox = Presupuesto por resultados 
Oy = Calidad de vida 




El nivel investigativo se considera descriptivo y correlacional, por lo que se asocia 
una variable y dimensiones a la otra, puesto que existe un vínculo de causa-efecto según 
lo establecido (Sanchez & Pongo, 2014). 
Eyisi (2016), consideró que los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa 
se encuentran en continuo separado, todos ellos apuntaban a identificar problemas 
educativos usando un enfoque diferente.  
- Según la finalidad:  
Por la naturaleza de la investigación es básica porque ayuda teóricamente para 
conocer, describir, relacionar o explicar una situación real, en función de lo que 
se plantea (Sánchez & Pongo, 2014). 
- Según su carácter:  
Hernández et al. (2014), sostiene que: 
Inicialmente se hace medición de variables y posteriormente con la validación 
de hipótesis es establece las correlaciónales existentes. En tal sentido hay un 
aporte sobre los causales de una situación dada.  Se mide la relación que tienen 
las variables en estudio. Es preciso resaltar que se establece el nivel de relación 
de las variables, pero no se da a conocer las causales que lo generan.  
Por ello el estudio es correlacional dado que se busca saber cuál es la relación 
que tienen las variables. 
- Según su naturaleza: consideramos cuantitativa dado que se focaliza en aspectos 
observables 




Variable 1: Presupuesto por resultados  
Acuña, Huaita y Mesinas (2012), precisaron dos aspectos: 
 (a) Inicia acoplando el planeamiento y presupuesto, integrando las acciones con 
los actores con fines de obtener logros y (b) propone diseñar situaciones de 
acuerdo a resolver situaciones críticas que causan inconvenientes a los pobladores  




Variable 2: Calidad de vida 
Se asocia de manera frecuente con los logros que se dan de manear constante con los 
diversos aspectos socio económico de forma individual o socialmente. (Díaz, 2017). 
Karimi (2017), consideró que los términos salud y calidad de vida a menudo se usan 
indistintamente. Dado que estos son términos clave en la literatura, su uso apropiado y 
claro es importante. Es preciso remarcar la importancia que el ser humano tiene en 
cuento a una buena calidad de vida que le permita a largo plazo gozar de buena salud. 
Tabla 1. Operacionalización de la variable presupuesto por resultados 
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De acuerdo (4=DA), 














 39, 55  
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4-7 




Diseño de instrumentos y 
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Sobre el conocimiento y manejo 
de la metodología de 
programación y formulación 
presupuestaria 
18 
Sobre el seguimiento y reporte de 
productos y resultados a través de 




Tabla 2. Operacionalización de la variable calidad de vida 
Fuente: Elaboración propia 
2.3 Población y muestra   
Población  
Según Bernal (2010), “lo conforman los elementos de los que se hace el estudio 
También considerado como grupo de las unidades que considera el muestreo” (p.160).  
 Al respecto Supo  (2012, p. 16), considera como “todas las unidades de estudio 
cuyos aspectos asociado e ellos se puede lograr estudiar”.  
En este caso se hizo el estudio en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, 
Gobierno Regional Pasco, siendo la población conformada por 80 funcionarios 
públicos, empleados de confianza y servidores públicos de dicha entidad. 
Muestra 
Según Bernal (2010), “es una parte del grupo poblacional, mediante la cual se logra 
obtener la información en el estudio y a las que se les aplicara las mediciones 
respectivas” (p. 161). 
La nuestra se considera tipo censal, conformada por los 80 funcionarios 
públicos, empleados de confianza y servidores públicos de dicha entidad, en tal 
sentido no se aplica el muestreo. 
Tabla 3. Población y muestra 
Fuente: Elaboración propia 
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 44, 57  
 
Regular 
  58, 71 
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empleados de confianza y 
servidores públicos de la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva Central 





Total 80 80 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Según Behar (2008), es “necesario recolección de información para fines investigativos, 
con el objeto de verificar el estudio” (p.54). 
Del mismo modo Kumar (2018), considera que es fundamental el aporte en la 
investigación de las matemáticas por los resultados que se logra interpretar y que los 
datos primarios se obtienen de los encuestados. 
La encuesta: “Se obtiene la información según lo que opinen los que son evaluados 
mediante el cuestionario que contienen preguntas para responder” (Flores, p.329). 
La técnica que se emplea para medir la variable es la encuesta cuyo instrumento es 
un cuestionario con escala Likert., en ella se plantean alternativas de respuesta: 
Totalmente desacuerdo (1=TD), En desacuerdo (2= ED), Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3=NAND), De acuerdo (4=DA), Totalmente de acuerdo (5=TA). 
Procedimiento al realizar la encuesta en la Unidad Ejecutora Pasco Selva Central- 
Gobierno Regional Pasco: 
Mediante carta de autorización se solicitó el permiso a la entidad, ingresando la 
solicitud por mesa de partes. 
Se realizó coordinaciones con el encargado de la Unidad Ejecutora Pasco Selva Central- 
Gobierno Regional Pasco, para la aplicación de encuestas.  
Se sensibilizó a los colaboradores para mayor eficacia en las encuestas.  
Tabla 4. Interpretación del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,001 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
 
Según Yuni y Urbano (2014), define que: 
La confiabilidad se vincula a aspectos provenientes de la realidad. La 




2.5 Métodos de análisis de datos 
Carrasco (2006), considera “el uso de esta herramienta para medir una determinada 
realidad” (p. 272). 
Estadística descriptiva:  
Según Córdova (2003), considera “al grupo de técnicas estadísticas asociadas al 
resumen y descripción de información y evaluación con diversos procesos de cálculo” 
(p.1).  
McKim (2017), consideró que el propósito de este estudio de investigación des 
hacer uso de métodos para examinar el valor percibido de lo que se pretende indagar, 
con lo que se tendrá resultados que nos permitirá sacar conclusiones. 
En tal sentido se evalúa a la muestra que forma parte de estudio, mediante medidas 
de tendencia céntrica y del coeficiente de correlación de los datos. 
Estadística inferencial: 
Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la estadística inferencial 
sirve para validar hipótesis y estimar los parámetros” (p.299). 
Se utilizará para la contratación de la hipótesis en la que se comprueba la 
veracidad de la misma.  
El análisis de la información se hizo con el software SPSS con la cual se logró 
obtener los resultados esperados. 
 Mediante el Excel, se hizo las tablas de datos de las variables para luego ser 
procesados. 
Tabla 5. Valoración para determinar el nivel de correlación 
CORRELACIÓN DE SPEARMAN NIVEL 
-1, 0 Perfecta correlación inversa 
-0,99 a -0,76 Correlación intensa inversa 
-0,75 a -0,60 Correlación moderada alta inversa 
-0,59 a -0,43 Correlación moderada media inversa 
-0,42 a -0,26 Correlación moderada baja inversa 
-0,25 a -0,01 Correlación baja inversa 
0,00 Sin correlación 
0,01 a 0,25 Correlación baja positiva 
0,26 a 0,42 Correlación moderada baja positiva 
0,43 a 0,59 Correlación moderada media positiva 
0,60 a 0,75 Correlación moderada alta positiva 
0,76 a 0,99 Correlación intensa positiva 
1,00 Perfecta correlación positiva 
Fuente: Asmat Goicochea, L. Fabián Huamán, D. 
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2.6 Aspectos éticos 
Koepsell y Ruiz (2015), sostienen que: 
Ser autor implica ser responsable, por lo que el investigador aclara el haber 
elaborado su trabajo. En la medida que no se aclare la procedencia 
informativa, el investigador incumple los criterios que establece la ética ya 
que con ello impide que futuros investigadores adopten su trabajo para fines 
probatorios y comprobación de los mismos. 
 En el presente se respeta la autoría de los autores citados, autenticidad, respeto a 
la privacidad de  información obtenida de los encuestados siendo de manera anónima, 
así como se desarrolla según lo establecido por el protocolo de Universidad, 
considerando formato estructura del estudio, precisando que es un trabajo hecho por el 











































3.1. Prueba de normalidad 
 
H0: La información del presupuesto por resultados y calidad de vida no tienen 
distribución normal. 
H1: La información del presupuesto por resultados y calidad de vida tienen 
distribución normal 
Tabla 6. Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Presupuesto por resultados ,181 80 ,000 
Calidad de vida ,223 80 ,000 
Fuente: Spss versión 24 
Como se muestra fue de 80 encuestados, se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smimov, 
por ser mayor a 50 encuestados. Según el resultado se tiene en presupuesto por 
resultados la Sig. de 0.000 < 0,05 y sobre calidad de vida una Sig. de 0.000 < 0,05; por 
lo tanto, se acepta la hipótesis nula de que los datos de la muestra de ambas variables no 
poseen una distribución normal. 
 
3.2 Descriptiva 
3.2.1 Tablas cruzadas de variables y dimensiones 
 
Tabla 7.  Presupuesto por resultados y calidad de vida 
 
Presupuesto por resultados  
Total Bajo Medio Alto 
Calidad de vida  Bajo Recuento 38 13 0 51 
% del total 47,5% 16,3% 0,0% 63,8% 
Medio Recuento 7 12 0 19 
% del total 8,8% 15,0% 0,0% 23,8% 
Alto Recuento 0 4 6 10 
% del total 0,0% 5,0% 7,5% 12,5% 
Total Recuento 45 29 6 80 
% del total 56,3% 36,3% 7,5% 100,0% 
 
Según la tabla 7, se puede observar que cuando el presupuesto por resultado es bajo 
la calidad de vida de bajo en un 47,5%, medio en un 8,8%, cuando el presupuesto por 
resultado es medio la calidad de vida es bajo en un 16,3%, medio en 15%, finalmente, 
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los encuestados consideran que un 7,5% es alto para el presupuesto por resultados y la 
calidad de vida. 
Tabla 8. Presupuesto por resultados y nivel de instrucción 
 
Presupuesto por resultados  
Total Bajo Medio Alto 
Nivel de instrucción  Bajo Recuento 17 13 0 30 
% del total 21,3% 16,3% 0,0% 37,5% 
Medio Recuento 28 12 0 40 
% del total 35,0% 15,0% 0,0% 50,0% 
Alto Recuento 0 4 6 10 
% del total 0,0% 5,0% 7,5% 12,5% 
Total Recuento 45 29 6 80 
% del total 56,3% 36,3% 7,5% 100,0% 
Según la tabla 8, se puede observar que cuando el presupuesto por resultado es bajo, 
el nivel de instrucción es bajo en un 21.3%, medio en 35%; cuando el presupuesto por 
resultados es medio los encuestados consideran que el nivel de instrucción es bajo en un 
16,3%, medio en 15% y alto 5%, finalmente, los encuestados consideran que el 7.5 
consideran que es alto el presupuesto por resultados y el nivel instrucción 
Tabla 9. Condiciones de vida y presupuesto por resultados 
 
Presupuesto por resultados  
Total Bajo Medio Alto 
Condiciones de vida  Bajo Recuento 41 19 0 60 
% del total 51,3% 23,8% 0,0% 75,0% 
Medio Recuento 4 6 0 10 
% del total 5,0% 7,5% 0,0% 12,5% 
Alto Recuento 0 4 6 10 
% del total 0,0% 5,0% 7,5% 12,5% 
Total Recuento 45 29 6 80 
% del total 56,3% 36,3% 7,5% 100,0% 
 
Según la tabla 9, se puede observar que cuando el presupuesto por resultados es 
bajo, las la condición de vida es bajo en un 51,3%, medio en un 5%; cuando el 
presupuesto por resultados es medio los encuestados consideran que las condiciones de 
vida es bajo en 23,8%, medio 7,5%, alto en 5%, finalmente, los encuestados consideran 
que cuando el presupuesto por resultados es alto, entonces las condiciones de vida es 




Tabla 10. Condiciones económicas y presupuesto por resultados 
 
Presupuesto por resultados  




Bajo Recuento 32 7 0 39 
% del total 40,0% 8,8% 0,0% 48,8% 
Medio Recuento 13 18 0 31 
% del total 16,3% 22,5% 0,0% 38,8% 
Alto Recuento 0 4 6 10 
% del total 0,0% 5,0% 7,5% 12,5% 
Total Recuento 45 29 6 80 
% del total 56,3% 36,3% 7,5% 100,0% 
 
Según la tabla 10, se puede observar que cuando el presupuesto por resultados es 
bajo, la condiciones económicas es bajo en un 40%, medio en 16,3%; cuando el 
presupuesto por resultados es medio los encuestados consideran las condiciones 
económicas es baja en un 8,8%, media en 22,5%, alta en 5%; finalmente, los 
encuestados consideran que cuando el presupuesto por resultados es alto, entonces las 
condiciones económicas es alta en 7,5%. 
 
Tabla 11. Condiciones sociales   y presupuesto por resultados 
 
Presupuesto por resultados  
Total Bajo Medio Alto 
Condiciones 
sociales 
Bajo Recuento 17 13 0 30 
% del total 21,3% 16,3% 0,0% 37,5% 
Medio Recuento 28 12 0 40 
% del total 35,0% 15,0% 0,0% 50,0% 
Alto Recuento 0 4 6 10 
% del total 0,0% 5,0% 7,5% 12,5% 
Total Recuento 45 29 6 80 
% del total 56,3% 36,3% 7,5% 100,0% 
 
Según la tabla 11, se puede observar que cuando el presupuesto por resultados es 
bajo las condiciones sociales es bajo en un 21.3%, medio en 35%; cuando el 
presupuesto por resultados es medio los encuestados consideran que las condiciones 
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sociales   es bajo en 16,3%, medio 15%, alto 5%, finalmente, los encuestados 
consideran que cuando el presupuesto por resultados es alto, entonces las condiciones 
sociales es alto en 7,5%. 
3.2.2 Tablas de frecuencias de variables 
 
Tabla 12. Presupuesto por resultados 
Presupuesto por resultados  





Válido Bajo 45 48,9 56,3 56,3 
Medio 29 31,5 36,3 92,5 
Alto 6 6,5 7,5 100,0 
Total 80 87,0 100,0  
Perdidos Sistema 12 13,0   
Total 92 100,0   
 
Figura 3. Frecuencias de presupuesto por resultados 
 
Según la figura 3 y tabla 12, podemos indicar que, del total de encuestados, un 56,25% 
considera que el presupuesto por resultados  es bajo; así como también, un 36,25%, lo 




Tabla 13. Calidad de vida 





Válido Bajo 51 55,4 63,8 63,8 
Medio 19 20,7 23,8 87,5 
Alto 10 10,9 12,5 100,0 
Total 80 87,0 100,0  
Perdidos Sistema 12 13,0   
Total 92 100,0   
 
 
Figura 4. Frecuencia de calidad de vida 
 
Según la figura 4 y tabla 13, podemos indicar que, del total de encuestados, un 63,75% 
considera que la calidad de vida es bajo; así como también, un 23,75%, lo considera 









3.3 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre Presupuesto por resultados y calidad de vida del ciudadano 
en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019 
Hi: Existe relación entre Presupuesto por resultados y calidad de vida del ciudadano en 
la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019 
 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Calidad de vida  Coeficiente de 
correlación 
,587** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 14, como el valor obtenido de Sig. (bilateral) es 0,000 < 0,05 aceptamos la 
hipótesis alterna en presupuesto por resultados y calidad de vida tienen relación 
significativa. Los resultados del análisis estadístico que se aplicó evidencian una rho = 
0,587, es decir una relación moderada media positiva entre las variables indicadas.  
Hipótesis Específica 1: 
Ho: No existe relación entre Presupuesto por resultados y nivel de instrucción del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
Hi: Existe relación entre Presupuesto por resultados y nivel de instrucción del ciudadano 








Tabla 15. Prueba Rho de Spearman del variable presupuesto por resultados y la 











Coeficiente de correlación 1,000 ,266* 
Sig. (bilateral) . ,017 
N 80 80 
Nivel de instrucción  Coeficiente de correlación ,266* 1,000 
Sig. (bilateral) ,017 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
En la tabla 15, la Sig. (bilateral) es 0,017 < 0,05 aceptamos la hipótesis alterna del  
presupuesto por resultados y la dimensión nivel de instrucción ya que tienen relación 
significativa. Los resultados del análisis estadístico que se aplicó evidencian una Rho = 
0,266, es decir una relación moderada baja positiva.  
Hipótesis Específica 2: 
Ho: No existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones de vida del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
Hi: Existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones de vida del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
 











Coeficiente de correlación 1,000 ,532** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Condiciones de vida  Coeficiente de correlación ,532** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 




En la tabla 16, como el valor obtenido de Sig. (bilateral) es 0,000 < 0,05 aceptamos la 
hipótesis alternativa de la variable presupuesto por resultado y la dimensión condiciones 
de vida tienen relación significativa. Los resultados del análisis estadístico que se aplicó 
evidencian una Rho = 0,532, es decir una relación positiva moderada. 
 
Hipótesis Específica 3:  
Ho: No existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones económicas del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
Hi: Existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones económicas del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 











Coeficiente de correlación 1,000 ,616** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Condiciones 
económicas  
Coeficiente de correlación ,616** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 17, como el valor obtenido de Sig. (bilateral) es 0,000 < 0,05 aceptamos la 
hipótesis alternativa de la variable presupuesto por resultados y la dimensión 
condiciones económicas tienen relación significativa. Los resultados del análisis 
estadístico que se aplicó evidencian una rho = 0,616, es decir una relación positiva 
moderada   entre la dimensión y la variable indicada.  
Hipótesis Específica 4:  
Ho: No existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones sociales del 




Hi: Existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones sociales del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
 













Coeficiente de correlación 1,000 ,266* 
Sig. (bilateral) . ,017 
N 80 80 
Condiciones sociales  Coeficiente de correlación ,266* 1,000 
Sig. (bilateral) ,017 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
En la tabla 18, resulto la Sig. (bilateral) 0,017 < 0,05 aceptamos la hipótesis alterna del 
presupuesto por resultados y la dimensión condiciones sociales tienen relación 
significativa. Los resultados del análisis estadístico que se aplicó evidencian una rho = 
0,266, es decir es decir una relación moderada baja positiva entre la dimensión y la 

















Al término de la investigación, los resultados que se obtuvieron y analizados 
estadísticamente condujeron a   determinar que la relación significativa, de acuerdo a los 
resultados descriptivo se tiene que un 56,25% consideró que el presupuesto por 
resultados es bajo y un 63,75% considera que la calidad de vida es baja. Respecto a la 
hipótesis general planteada en este estudio es aceptada como consta en la tabla 7, cuya 
significancia fue 0,000 menor a 0,05 rechazando de la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna. Por tanto existe una relación significativa entre las variables 
presupuesto por resultados y calidad de vida del ciudadano cuyo coeficiente de 
correlación de Spearman es 0,587 lo que expresa una correlación moderada media 
positiva entre ambas variables.  Así mismo coincidimos con Terry (2017), en su tesis 
“Gestión del presupuesto por resultados y programas de saneamiento en gobiernos 
locales”, cuyo objetivo fue vincular el presupuesto por resultados y el programa 
nacional de saneamiento urbano, tal que la gestión de presupuesto por resultados admite 
relación moderada y positiva con R = 0,616. 
Del mismo modo para la dimensión 1, como consta en la tabla 8, se observó, que 
existe relación entre Presupuesto por resultados y nivel de instrucción del ciudadano la 
significancia fue de 0,017 menor a 0,05 rechazando la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna, siendo Spearman 0,266, siendo correlación moderada baja positiva . 
Coincidimos Reyes (2017), respecto a   la satisfacción de la vida,  su objetivo fue buscar 
la relación habida entre satisfacción con la vida y la calidad de vida laboral en entidades 
educativas, en el que encuentra una relación moderada entre satisfacción con la vida y la 
calidad de vida laboral en entidades educativas. 
 
 Para la dimensión 2, como consta en la tabla 9, se observó, que existe relación 
entre Presupuesto por resultados y condiciones de vida del ciudadano el nivel de 
significancia fue 0,000 menor a 0,05 rechazando la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna, siendo Spearman 0,532, que es una  relación positiva moderada entre 
la dimensión y la variable indicada. Coincidimos con Cisneros (2015), en su tesis sobre 
el presupuesto por resultado, su objetivo fue hacer la descripción del presupuesto por 
resultado considerando los programas de presupuesto y gastos en el que logra 
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determinar en el rango considerado bueno (0.89 – 0.85), respecto a las metas físicas y lo 
referente a financiamiento. 
Para la dimensión 3, como consta en la tabla 10, se observó que existe relación 
entre Presupuesto por resultados y condiciones económicas del ciudadano la 
significancia fue de 0,000 menor a 0,05 rechazando la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna, siendo Spearman 0,616, siendo la relación positiva Coincidimos con 
Ccayo (2018), en su tesis “en la que destacó que el planeamiento y presupuesto en la 
mencionada entidad en estudio es eficiente al 39.42%  
Para la dimensión 4, como consta en la tabla 11, se observó que existe relación 
entre Presupuesto por resultados y condiciones sociales del ciudadano con significancia 
de  0,017 menor a 0,05 rechazando la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna, 
siendo Spearman 0,266, siendo relación moderada baja positiva. Coincidimos con 
Asencios (2019), en su tesis, cuyo objetivo fue precisar el nivel de relación de ambas 
variables en la entidad del Ministerio de Salud, en la que destaca el grado de correlación 
















Existe relación el presupuesto por resultados y la calidad de vida en la Unidad ejecutora 
de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019, precisa que el valor obtenido de 
Sig. (bilateral) es 0,000 < 0,05 aceptamos la hipótesis alterna de la variable 
independiente presupuesto por resultados y la variable dependiente calidad de vida 
tienen relación significativa. Los resultados del análisis estadístico que se aplicó 
evidencian una rho = 0,587, es decir una relación moderada media positiva entre las 
variables indicadas.  
Segundo: 
Existe relación entre Presupuesto por resultados y nivel de instrucción del ciudadano en 
la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019. En la tabla, 
como el valor obtenido de Sig. (bilateral) es 0,017 < 0,05 aceptamos la hipótesis alterna 
de la variable presupuesto por resultados y la dimensión nivel de instrucción tienen 
relación significativa. Los resultados del análisis estadístico que se aplicó evidencian 
una Rho = 0,266, es decir una relación moderada baja positiva. 
Tercera:  
Existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones de vida del ciudadano en 
la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019. En la tabla, 
como el valor obtenido de Sig. (bilateral) es 0,000 < 0,05 aceptamos la hipótesis alterna 
de la variable presupuesto por resultado y la dimensión condiciones de vida tienen 
relación significativa. Los resultados del análisis estadístico que se aplicó evidencian 
una Rho = 0,532, es decir una relación positiva moderada. 
Cuarta:  
Existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones económicas del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019.En la tabla, como el valor obtenido de Sig. (bilateral) es 0,000 < 0,05 aceptamos la 
hipótesis alterna de por lo que tienen relación significativa. Los resultados del análisis 







Existe relación entre Presupuesto por resultados y condiciones sociales del ciudadano en 
la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco 2019. Se 
evidencia dicha conclusión con el rho = 0,266, expresando una relación moderada baja 






























Respecto al Presupuesto por resultados y calidad de vida del ciudadano en la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional de Pasco, es importante que los 
recursos disponibles seas bien direccionados para beneficio de los pobladores, ya que en 
la medida que tengan un impacto social que contribuya en la mejora de la salud, 
educación y habitabilidad, garantizamos una mejor calidad de vida y al mismo tiempo 




En relación al Presupuesto por resultados y nivel de instrucción del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional de Pasco, es importante 
impulsar la mejora educativa de los ciudadanos para que tengan mejores oportunidades 
laborales mejorando la preparación de los jóvenes que cursan estudios superiores en la 
región Pasco, quienes serán los gestores del desarrollo de la localidad. 
 
Tercera:  
En relación Presupuesto por resultados y condiciones de vida del ciudadano, en la 
Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional de Pasco, es preciso que 
los proyectos sociales pongan especial énfasis en un buen control de la salud que evite 




En relación al Presupuesto por resultados y condiciones económicas del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco se garantice al 
ciudadanos más oportunidades laborales para su desarrollo y se promueve el impulso 
agro industrial otorgando a los agricultores mejores oportunidades para obtener más 
ingresos como consecuencia del impulso industrial, de esta forma se valoriza sus 
productos ya que en la actualidad le ofrecen pagos ínfimos que no es rentable para 





En relación Presupuesto por resultados y condiciones sociales del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno Regional Pasco, es preciso se 
promueva el desarrollo social con oportunidades de desarrollo y se fomente la 
formación de ciudadanos con valores y que aporten al desarrollo de la localidad, 
controlando los vicios sociales en los sectores juveniles y al mismo tiempo 
direccionando a los jóvenes involucrados con la delincuencia a lograr estudios técnicos 
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Anexo 1: Matriz de consistencia                                                                                                                                                                         
Fuente: Elaboración propia 
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS  DIMENSIONES           INDICADORES   ITEMS ESCALA    
Problema General 
¿En qué medida el  Presupuesto 
por resultados se relaciona con  
la calidad de vida del ciudadano 
en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019? 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación existente 
entre Presupuesto por 
resultados con el nivel de 
instrucción del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación existente 
entre Presupuesto por 
resultados con las condiciones 
de vida del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación existente 
entre Presupuesto por 
resultados con las condiciones 
económicas del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación existente 
entre Presupuesto por 
resultados con  las condiciones 
sociales del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019 
Objetivo General 
Determinar la relación 
existente entre Presupuesto 
por resultados y calidad de 
vida del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019 
Objetivo Específico 1  
Determinar la relación 
existente entre Presupuesto 
por resultados y nivel de 
instrucción del ciudadano en 
la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019 
Objetivo Específico 2  
Determinar la relación 
existente entre Presupuesto 
por resultados y condiciones 
de vida del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019 
Objetivo Específico 3 
Determinar la relación 
existente entre Presupuesto 
por resultados y condiciones 
económicas del ciudadano en 
la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019 
Objetivo Específico 4 
Determinar la relación 
existente entre Presupuesto 
por resultados y condiciones 
sociales del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019 
 
Hipótesis General 
Existe relación entre 
Presupuesto por resultados y 
calidad de vida del ciudadano en 
la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación entre 
Presupuesto por resultados y 
nivel de instrucción del 
ciudadano en la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional 
Pasco 2019 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación entre 
Presupuesto por resultados y 
condiciones de vida del 
ciudadano en la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional 
Pasco 2019 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación entre 
Presupuesto por resultados y 
condiciones económicas del 
ciudadano en la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional 
Pasco 2019 
Hipótesis especifica 4 
Existe relación entre 
Presupuesto por resultados y 
condiciones sociales del 
ciudadano en la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva 






Diseño de programas estratégicos  
1-3 







 (2= ED), 









Adecuación del presupuesto por resultados 
Seguimiento 
Seguimiento de indicadores de productos 
trimestrales 
4-7 




Diseño de instrumentos y selección de 
asignaciones presupuestales a evaluar.  
8-12 Desarrollo de evaluaciones independientes 
Incentivos a la gestión 
Negociación y suscripción de CAR  
13-15 




Fortalecimiento del Proceso de 
Presupuesto Participativo desde un 
enfoque de resultados  16 





Sobre el conocimiento y manejo de la 
metodología de programación y 
formulación presupuestaria 
18 
Sobre el seguimiento y reporte de 
productos y resultados a través de 
indicadores de desempeño 
19-20 













Condiciones sociales Natalidad 36- 40 
59 
 
























































Anexo 6. Consulta amigable (mensual actividades y proyectos) de la Unidad Ejecutora de Pasco Selva Central – MEF  
64 
 
Anexo 7. Panel fotográfico Unidad Ejecutora de Pasco Selva Central del Gobierno 
Regional de Pasco 
 




































Anexo 10. Cuestionarios para encuestas de las variables 
CUESTIONARIO 
Instrucciones  
Este es un test que le permitirá a usted conocer sobre el Presupuesto por resultados cuyas 
dimensiones son 6: Programación presupuestaria estratégica, seguimiento, evaluaciones 
independientes, incentivos a la gestión, transparencia y monitoreo participativo y 
fortalecimiento de capacidades, en la cual deberá responder las preguntas que a 
continuación se reproducen escribiendo una “x” dentro de la celda que mejor describa su 
respuesta.  
No hay respuestas buenas ni malas, sólo interesa la forma como usted siente y percibe el 
momento actual, de ello dependerá la validez y la confiabilidad de sus resultados. 
 
                                         ESCALA VALORATIVA 
 
CÓDIGO CATEGORÍA  
TA Totalmente de acuerdo 5 
DA De acuerdo  4 
NAND Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
ED En desacuerdo 2 




DIMENSIONES E INDICADORES 
ESCALA 
TA DA NAND ED TD 
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA      
01 
El diseño de programa estratégico considera la disponibilidad de 
presupuesto 
     
02 
Los programas estratégicos consideran como prioridad la lucha contra 
la pobreza 
     
03 
Se adecúa el presupuesto por resultados a las necesidades de los 
pobladores de la región Pasco 
     
 SEGUIMIENTO      
04 
Se cumple con dar seguimiento a los indicadores de productos de 
forma trimestral 
     
05 
Los responsables del seguimiento de indicadores de productos reportan 
con celeridad los inconvenientes encontrados 
     
06 
Se cumple con presentar el informes detallado respecto al seguimiento 
de los indicadores de resultados anuales  
     
07 
La eficiencia en la labor de seguimiento a los indicadores de resultados 
anuales se verá reflejado en la conformidad de la ciudanía 
     
 EVALUACIONES INDEPENDIENTES      
08 
El diseño de instrumentos y selección de asignaciones presupuestales a 
evaluar permitirá contrastar la viabilidad de la obra 
     
09 
Los responsables del diseño de instrumentos y selección de 
asignaciones presupuestales evalúan previamente la factibilidad de la 
obra social antes de tomar una decisión 
     
10 
En el desarrollo de evaluaciones independientes de las inversiones 
consideran importante el tiempo en el que se culminara la obra 
     
11 
Las evaluaciones independientes del presupuesto por resultados busca 
asegurar la viabilidad de las inversiones 




En el desarrollo de las evaluaciones independientes se ejecutan 
acciones correctivas en la medida que haya riesgo de incumplimiento 
de contrato 
     
 INCENTIVOS A LA GESTIÓN      
13 
Las negociaciones y suscripciones de CAR contribuyen con mejorar la 
eficiencia de la administración pública  
     
14 
La ejecución, evaluación y aplicación de reconocimientos  por la buena 
gestión contribuye con el logro de los objetivos sociales en el gobierno 
regional de Pasco 
     
15 
Los incentivos a la gestión mejora la gestión del gobierno regional de 
Pasco 
     
 TRANSPARENCIA Y MONITOREO PARTICIPATIVO      
16 
El fortalecimiento del Proceso de Presupuesto Participativo desde un 
enfoque de resultados, favorece la viabilidad de proyectos sociales en 
el gobierno regional de Pasco 
     
17 
La realización de experiencias de monitoreo participativo otorga a la 
ciudadanía mayor confianza con la labor de sus autoridades 
     
 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES      
18 
El buen  conocimiento y manejo de la metodología de programación y 
formulación presupuestaria, permite contar con recursos necesarios 
para el logro de los proyectos sociales programados 
     
19 
El  seguimiento y reporte de productos y resultados a través de 
indicadores de desempeño permite que se cumplan las metas trazadas 
     
20 
El fortalecimiento de capacidades del personal del presupuesto por 
resultados da celeridad a los diversos proyectos sociales programados 


































Este es un test que le permitirá a usted conocer la calidad de vida, cuyas dimensiones son 4: 
Nivel de instrucción, condiciones de vida, condiciones económicas y condiciones sociales, 
en la cual deberá responder las preguntas que a continuación se reproducen escribiendo una 
“x” dentro de la celda que mejor describa su respuesta.  
No hay respuestas buenas ni malas, sólo interesa la forma como usted siente y percibe el 
momento actual, de ello dependerá la validez y la confiabilidad de sus resultados. 
 
                                         ESCALA VALORATIVA 
 
CÓDIGO CATEGORÍA  
TA Totalmente de acuerdo 5 
DA De acuerdo 4 
NAND Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
ED En desacuerdo 2 
TD Totalmente desacuerdo  1 
 
 
No DIMENSIONES E INDICADORES 
ESCALA 
TA DA NAND ED TD 
 NIVEL DE INSTRUCCIÓN      
1 El analfabetismo es  un factor que debe ser atendido con prioridad        
2 
La población femenina tiene menos nivel de instrucción que los hombres 
en el gobierno regional de Pasco 
     
3 
La asistencia escolar a los centros educativos se ve interrumpida por 
enfermedades respiratorias  
     
4 La asistencia escolar es regular durante el año lectivo      
5 El analfabetismo es marcado en localidades rurales de la región Pasco      
 CONDICIONES DE VIDA      
6 
Los servicios básicos son limitadas para la población de zonas  rurales  
de la región Pasco 
     
7 Los servicios básicos no aseguran el nivel de salubridad permitido       
8 
Respecto al servicio básicos, el acceso al agua en distritos con mayor 
densidad poblacional tienen restricciones 
     
9 
Las viviendas en las zonas urbano marginales presentan deficiencias 
estructurales 
     
10 
La mayoría de las viviendas son autoconstruidas en los distritos más 
poblados 
     
 CONDICIONES ECONÓMICAS      
11 El nivel de desempleo en la población de la región Pasco es alto      
12 El desempleo es un factor del crecimiento de los negocios informales      
13 
La pobreza extrema se localiza en las zonas marginales de la región 
Pasco 
     




La pobreza  en la región Pasco es causal de la aparición de epidemias en 
la localidad 
     
 CONDICIONES SOCIALES      
16 
El índice de natalidad en la región Pasco está por encima del promedio 
del país 
     
17 
El índice de natalidad de adolescentes es alto por falta de orientación de 
parte del ministerio de salud  
     
18 
La mortalidad en la Región Pasco es alta en niños y adultos mayores 
     
19 
La mortalidad infantil es alta en las provincias de la región Pasco   
     
20 
La tasa de morbilidad por infecciones respiratorias en niños menores de 
5 años es alta. 


























Anexo 11. Data de las variables 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 V1
E1 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 84
E2 2 1 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 52
E3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
E4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 62
E5 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 4 3 44
E6 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 48
E7 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 56
E8 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 50
E9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 39
E10 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 57
E11 4 5 4 5 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 68
E12 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 49
E13 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 50
E14 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 49
E15 2 1 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 52
E16 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 53
E17 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 56
E18 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 44
E19 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 43
E20 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 57
E21 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 84
E22 2 1 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 52
E23 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
E24 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 62
E25 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 4 3 44
E26 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 84
E27 2 1 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 52
E28 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
E29 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 62
E30 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 4 3 44
E31 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 48
E32 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 56
E33 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 50
E34 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 39
E35 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 57
E36 4 5 4 5 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 68
E37 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 49
E38 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 50
E39 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 49
E40 2 1 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 52
E41 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 53
E42 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 56
E43 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 44
E44 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 43
E45 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 57
E46 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 84
E47 2 1 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 52
E48 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
E49 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 62
E50 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 4 3 44
E51 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 39
E52 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 57
E53 4 5 4 5 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 68
E54 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 49
E55 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 50
E56 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 49
E57 2 1 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 52
E58 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 53
E59 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 56
E60 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 44
E61 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 43
E62 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 57
E63 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 84
E64 2 1 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 52
E65 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
E66 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 62
E67 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 4 3 44
E68 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 84
E69 2 1 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 52
E70 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
E71 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 62
E72 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 4 3 44
E73 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 48
E74 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 56
E75 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 50
E76 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 39
E77 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 57
E78 4 5 4 5 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 68
E79 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 49
E80 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 50
No
VARIABLE 1: PRESUPUESTO POR RESULTADOS





VARIABLE 2: CALIDAD DE VIDA 
No  
Nivel de instrucción Condiciones de vida Condiciones económicas Condiciones sociales   
P1 p2 p3 p4 p5 TOTAL p6 p7 p8 p9 p10 TOTAL p11 p12 p13 p14 p15 TOTAL P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL V2 
E1 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21 83 
E2 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 2 13 50 
E3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60 
E4 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 2 3 4 3 3 15 3 4 3 3 3 16 62 
E5 3 3 3 4 3 16 3 2 2 1 4 12 3 2 2 2 2 11 3 3 4 3 2 15 54 
E6 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 12 3 2 2 2 3 12 3 3 3 3 3 15 54 
E7 3 2 3 3 2 13 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 3 13 54 
E8 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 58 
E9 2 2 2 2 3 11 2 2 2 1 4 11 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 44 
E10 2 2 3 2 2 11 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 2 11 49 
E11 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21 83 
E12 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 2 13 50 
E13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60 
E14 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 2 3 4 3 3 15 3 4 3 3 3 16 62 
E15 3 3 3 4 3 16 3 2 2 1 4 12 3 2 2 2 2 11 3 3 4 3 2 15 54 
E16 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 12 3 2 2 2 3 12 3 3 3 3 3 15 54 
E17 3 2 3 3 2 13 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 3 13 54 
E18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 58 
E19 2 2 2 2 3 11 2 2 2 1 4 11 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 44 
E20 2 2 3 2 2 11 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 2 11 49 
E21 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21 83 
E22 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 2 13 50 
E23 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60 
E24 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 2 3 4 3 3 15 3 4 3 3 3 16 62 
E25 3 3 3 4 3 16 3 2 2 1 4 12 3 2 2 2 2 11 3 3 4 3 2 15 54 
E26 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21 83 
E27 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 2 13 50 
E28 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60 
E29 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 2 3 4 3 3 15 3 4 3 3 3 16 62 
E30 3 3 3 4 3 16 3 2 2 1 4 12 3 2 2 2 2 11 3 3 4 3 2 15 54 
E31 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 12 3 2 2 2 3 12 3 3 3 3 3 15 54 
E32 3 2 3 3 2 13 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 3 13 54 
E33 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 58 
E34 2 2 2 2 3 11 2 2 2 1 4 11 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 44 
E35 2 2 3 2 2 11 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 2 11 49 
E36 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21 83 
E37 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 2 13 50 
E38 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60 
E39 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 2 3 4 3 3 15 3 4 3 3 3 16 62 
E40 3 3 3 4 3 16 3 2 2 1 4 12 3 2 2 2 2 11 3 3 4 3 2 15 54 
E41 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 12 3 2 2 2 3 12 3 3 3 3 3 15 54 
E42 3 2 3 3 2 13 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 3 13 54 
E43 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 58 
E44 2 2 2 2 3 11 2 2 2 1 4 11 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 44 
E45 2 2 3 2 2 11 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 2 11 49 
E46 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21 83 
E47 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 2 13 50 
E48 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60 
E49 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 2 3 4 3 3 15 3 4 3 3 3 16 62 
E50 3 3 3 4 3 16 3 2 2 1 4 12 3 2 2 2 2 11 3 3 4 3 2 15 54 
E51 2 2 2 2 3 11 2 2 2 1 4 11 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 44 
E52 2 2 3 2 2 11 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 2 11 49 
E53 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21 83 
E54 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 2 13 50 
E55 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60 
E56 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 2 3 4 3 3 15 3 4 3 3 3 16 62 
E57 3 3 3 4 3 16 3 2 2 1 4 12 3 2 2 2 2 11 3 3 4 3 2 15 54 
E58 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 12 3 2 2 2 3 12 3 3 3 3 3 15 54 
E59 3 2 3 3 2 13 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 3 13 54 
E60 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 58 
E61 2 2 2 2 3 11 2 2 2 1 4 11 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 44 
E62 2 2 3 2 2 11 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 2 11 49 
E63 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21 83 
E64 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 2 13 50 
E65 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60 
E66 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 2 3 4 3 3 15 3 4 3 3 3 16 62 
E67 3 3 3 4 3 16 3 2 2 1 4 12 3 2 2 2 2 11 3 3 4 3 2 15 54 
E68 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21 83 
E69 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 2 13 50 
E70 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60 
E71 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 2 3 4 3 3 15 3 4 3 3 3 16 62 
E72 3 3 3 4 3 16 3 2 2 1 4 12 3 2 2 2 2 11 3 3 4 3 2 15 54 
E73 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 12 3 2 2 2 3 12 3 3 3 3 3 15 54 
E74 3 2 3 3 2 13 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 3 13 54 
E75 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 58 
E76 2 2 2 2 3 11 2 2 2 1 4 11 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 44 
E77 2 2 3 2 2 11 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 2 11 49 
E78 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21 83 
E79 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 2 13 50 













































Al incorporar el presupuesto por resultado 
se da un paso importante en la reforma del 
Sector Público, lo que facilita las labores de 
los gestores del estado. Esta metodología es 
muy conocida a nivel mundial y en cada 
país donde se puso en práctica, han tenido 
sus propias cualidades que se alineó a su 
contexto social. Con esto se buscó asegurar 
la labor social beneficiando a los 
pobladores. (Villalobos, 2018) 
En América latina, existen 
experiencias en este caso, dando inicio en 
muchos casos en momentos de decadencia 
económica.  En Chile resalta la evaluación 
de impacto con indicadores de desempeño, 
en Brasil, se hicieron cambios en los 
diversos programas de tal manera que sirvió 
para el planteamiento y presupuesto; en 
Colombia, se dio inicio a niveles sub 
nacionales, resaltando lo hecho en la 
Alcaldía de Bogotá.  
Figura 5. La presupuestación por resultados 
en América Latina y el Caribe 
 









En Latinoamérica, la inserción de 
presupuesto por resultado fue dispareja a la 
fecha, como consta en la Figura 1, en la que 
están plasmados los países según sus 
presupuestos por resultados. 
El Perú tuvo un programa según 
presupuesto por programas, cuya 
característica es ser de tipo incremental, no 
vinculado a resultado, tampoco responde a 
presión política de gasto que van más allá 
de objetivos, efectuar mediciones que 
inciden en total de gastos sin contemplar la 
calidad, y direccionado por procesos que se 
valoran por los procedimientos y no por los 
resultados esperados, causando deficiencias 
marcadas en la labor pública.  Estas 
deficiencias que son determinantes en el 
progreso regional del Perú causo muchas 
limitaciones en el desarrollo de los pueblos 
así como el uso adecuado de los recursos, 
siendo utilizados inadecuadamente los 
recursos en obras intrascendentes. En 
muchas regiones del país no se prioriza la 
atención de la demanda social como punto 
de partida debido a que no se cuentan con 
estudios que orienten al desarrollo social y 
a esta situación se adhiere la corrupción 
enquistada en los gobiernos locales y 
regionales. Así mismo gran parte del 
presupuesto destinado al desarrollo de las 
regiones no se utiliza, demostrando una 
gran incompetencia de parte de los 
responsables, siendo una traba del 
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desarrollo social, por lo que los ciudadanos 
pierden credibilidad en sus autoridades. Es 
por ello que muchas regiones mantienen a 
la fecha deficiencias en cuanto a gestión y 
desarrollo de proyectos que permita a los 
pobladores de escasos recursos tener 
mejores oportunidades. El impulso del 
presupuesto por resultados permitirá a largo 
plazo viabilizar obras sociales de 
importancia, ya que se podrá se podrá usar 
a la medida los recursos conforme a las 
necesidad de los ciudadanos, de esta 
manera se garantiza inversiones de 
importancia y contribuyen con el gobierno 
central para lograr avances significativos en 
cuanto a brindar a pobladores buenas 
oportunidades de vida y asegure desarrollo 
local y regional. 
Según OCDE (2015), en relación a 
la calidad de vida: 
Nuestro país presenta logros significativos 
en relación a la esperanza de vida, sin 
embargo no es alentador en lo referente a 
salud. Esta última tiene que ver con la 
calidad de vida y en especial de estado 
conforme. Por otra parte, tiene que ver con 
las posibilidades de los ciudadanos de poder 
laborar y llevar una vida sana en la 
sociedad. En nuestro país las posibilidades 
de vida de un ciudadano está entre los 77 
años (las mujeres tienen alrededor de 3 años 
más de esperanza de vida), la cual 
representa 1.3 años superior a la media 
mundial. Por ello se considera que en 
nuestro país se tiene un logro importante 
dado la situación económica en que nos 
encontramos. A pesar de ello se tiene 
reportes de peruanos que no se sienten 
satisfechos con la situación de salud, lo que 
nos posiciona en este aspecto debajo del 
promedio mundial (p. 18). 
Respecto a los trabajos previos a nivel 
internacional existen investigaciones 
referidas al presupuesto por resultados y la 
calidad de vida de pobladores. Por ello 
Sánchez (2016), tuvo como objetivo evaluar 
la incorporación en las entidades estatales, 
en el que se quiere precisar el uso de los 
recursos que a nivel de estado se otorga en 
bien de un poblado.  El estudio es 
cualitativo, se rige por fuentes secundarias, 
enfatizando en la verificación de 
documentos incorporando el contenido del 
sistema informático existente. En 
conclusión se confirman situaciones 
favorables respecto al gasto y por tanto la 
gestión por resultados es integra con pasos 
elementales y abordable integralmente en el 
área administrativa del sector público, 
evidenciando aspectos favorables respecto a 
la definición de los riesgos y una conforme 
evaluación que permita integrar los 
aspectos relacionados con la planificación y 
el presupuesto. 
Montalva (2017), en su tesis “Control 
presupuestario en el derecho público 
chileno”, el objetivo se centra en el análisis 
del control del presupuesto en el país, 
haciendo sistemático la normativa jurídica y 
validando a los órganos de control externos 
que lo efectúan. El estudio descriptivo se 
basó en el diagnóstico presupuestario en 
base al control de desempeño en los que se 
toma en cuenta la eficiencia, eficacia y lo 
económico como aspectos fundamentales 
en la medida de hacer un uso correcto de 
los recursos. Se concluye destacando la 
importancia de conformar un ente de 
evaluación de políticas públicas y lograr 
fortalecer los existentes, cuyo fin está 
orientado al uso de recursos del estado 




Patiño (2017), en su trabajo de tesis 
referida al presupuesto y el gasto público en 
el municipio, su objetivo fue hacer un 
estudio de las herramientas de presupuesto 
por resultados con calidad del gasto referido 
al rubro vivienda. En la tesis del autor se 
hizo uso el método cuali cuantitativo, dado 
que se hizo uso de variables de ambas 
características, siendo de tipo descriptiva y 
correlacional dado que se busca establecer 
la relación entre ellas. En conclusión se 
pudo determinar que hubo avances en 
cuanto a fundamentos en la disposición de 
recursos y la priorización de las políticas 
públicas orientando al cumplimiento de 
metas en la gestión del gasto. 
Rodríguez (2015), en su tesis 
respecto a la formulación presupuestaria 
en entidades públicas, su objetivo fue 
detallar las directrices y criterios de 
planificación para efectuar proformas 
presupuestales. El método fue 
descriptiva mediante análisis 
comparativo entre lo utilizado en los 
países de Argentina y Chile, con fines 
de identificar la óptima asignación y 
distribución de recursos presupuestarios. 
En conclusión el autor comprueba que 
en Chile el gasto e ingresos guardan 
coherencia con un superávit de 0,5% del 
PBI. Al comparar la realización del 
presupuesto se tiene que Chile tiene 
98% y Argentina 95% 
Tamayo (2015), en su tesis 
desarrollada su objetivo fue contar con 
alternativa de la gestión por resultados 
que tenga relevancia favorable en el 
personal con fines de lograr ser 
competitivos. El método de 
investigación fue hipotético deductivo, 
siendo descriptiva de carácter 
cualitativo. Para tal efecto se realizó 
entrevistas semiestructuradas.   El autor 
concluye destacando que la aplicación 
adecuada en el tipo de gestión 
contribuyó a mejorar el rendimiento y al 
mismo tiempo aumenta la eficiencia y 
eficacia con una adecuada organización 
en el trabajo optimizando tiempos de 
labores. 
Por su parte Custodio, Murawski, 
Elizathe y Rutsztein (2017), en su artículo 
científico se da a conocer la validación de 
Rand-36 Item Helat Survey 1.0 en damas 
cuyas edades fluctúan 18 y 65 años. Se hizo 
el estudio factorial explorativo analizando 
sus componentes mediante el método 
varimax. Como instrumento se utilizó el 
cuestionario resaltando situación actual de 
los entrevistados cuya muestra lo 
conforman 130 damas adultas, que 
respondieron a las preguntas con la escala 
de Likert. Se concluye resaltando 
indicadores adecuados de validez y 
consistencia interna, en la que la calidad de 
vida percibida se asocia a la salud. 
También Furdas, Homolkova and 
Kis-Katos (2015), en su artículo científico 
analiza la ocurrencia de ciclos de 
presupuesto político en 604 ciudades de 
Alemania Occidental entre 1975 y 2007. 
Antes de ambos tipos de elecciones, 
observamos un aumento en la construcción 
de inversiones, acompañado mediante el 
aumento de las subvenciones 
intergubernamentales para fines de 
inversión, pero también un alto en el 
aumento de las tasas impositivas locales. 
Por el contrario, las elecciones en los dos 
niveles del gobierno afectan el tamaño del 
presupuesto actual de manera diferente: los 
ingresos y gastos actuales disminuyen antes 




También se tiene el estudio en idioma 
ingles realizado por Callahan and Waymire 
(2015), artículo científico en la cual 
investigaron los incentivos de gestión y los 
efectos del costo de la deuda asociados con 
divulgaciones de variación de presupuesto. 
Encontraron una cuota desproporcionada de 
variaciones favorables para ingresos, gastos 
y el neto (es decir, superávit / déficit). 
Además, mostraron que las variaciones de 
ingresos en cualquier dirección están 
asociadas con menores las calificaciones de 
los bonos, es decir, la precisión es 
importante para predecir los ingresos. En 
contraste, favorable las variaciones en el 
gasto están asociadas con calificaciones de 
bonos más altas, es decir, la imprecisión 
puede ser tolerada si la varianza es 
favorable.  
En el ámbito nacional son 
significativos los estudios realizados por: 
Asencios (2019), en su investigación 
el objetivo que planteó fue precisar el nivel 
de relación de ambas variables en la entidad 
del Ministerio de Salud. En tal sentido hizo 
uso de la investigación cuantitativa 
correlacional, cuyo diseño fue no 
experimental. En el estudio se consideró 
como muestra a 134 colaboradores de 
neonatología y obstetricia de la entidad 
hospitalaria. Concluye el autor 
comprobando que el grado de correlación 
siendo R = 0.344, siendo menor a 0.05, 
validando las hipótesis que planteó el 
investigador. Con ello se comprueba que se 
tiene una relación media positiva de sus 
variables en análisis el cual es muy 
relevante el presupuesto por resultados en la 
calidad del gasto del programa en estudio. 
Por su parte Payano (2018), en su 
tesis “La gestión por resultados asociado al 
gasto público”, su objetivo fue comprobar 
el vínculo existente con las variables para 
aportar mejoras a la gestión. El método 
aplicado fue hipotético deductivo 
cuantitativo, con un diseño no 
experimental, transversal, con nivel 
descriptivo correlacional. Concluye haber 
obtenido un valor menor a 0.05 validando 
sus hipótesis de investigación y según 
Pearson resultó 0.634 siendo moderado y 
positivo, de tal manera que se logró 
comprobar que si hay relación entre las 
variables. 
 También Ccayo (2018), en su tesis su 
finalidad fue determinar la eficiencia del 
presupuesto por resultados. Esta 
investigación efectuada fue de tipo no 
experimental y descriptiva simple. 
Concluye el autor resaltando que la gestión 
financiera de la Red Salud es metódica con 
40%. Así mismo con 39.42% considera que 
es regular la eficiencia respecto al 
planeamiento y presupuesto en mencionada 
entidad en estudio, en tal sentido se 
comprueba que es importante la gestión ya 
que se asocia al presupuesto por resultados 
dinamizando las actividades en el proceso 
de ejecución de las inversiones. 
  Al respecto Terry (2017), en su 
tesis el objetivo fue relacionar las variables 
del presupuesto y el programa de 
saneamiento urbano. El estudio es de tipo 
aplicado, correlacional, bajo el diseño no 
experimental, empleando la metodología 
hipotética deductiva.  La muestra lo 
conformaron 46 funcionarios gerenciales 
quienes participaron en el estudio mediante 
la aplicación de las encuestas. Concluyó el 
autor resaltando la gestión de Presupuesto 
por Resultados ya que admite una 
correlación moderada positiva (R = 0,616) 
con el Programa Nacional de Saneamiento 
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Urbano, cuya significancia fue 0.000, por lo 
que dio por resultado la validación de las 
hipótesis del investigador rechazando la 
hipótesis nula. 
 También Reyes (2017), en su tesis su 
objetivo fue buscar la relación habida entre 
conformidad de vida y la calidad de vida en 
entidades educativas.  Esta investigación 
fue desarrollada considerando en la 
metodología los criterios de tipo 
descriptiva, correlacional, el cual se 
pretende establecer la relación de variables. 
Finalmente el autor concluye según el 
coeficiente de Pearson (r= -0,359>; 
p0,000), mediante el cual comprueba que 
existe relación moderada entre ambas 
variables consideradas en el estudio y que 
debido a la significancia obtenida menor de 
5%, se aceptó la hipótesis del investigador. 
 García y Bocanegra (2016), en la 
tesis titulada presupuesto por resultados en 
una institución Universitaria, su objetivo 
fue buscar el vínculo entre el presupuesto 
por resultados y la formación estudiantil. 
Respecto a la metodología el estudio es 
básico del enfoque cuantitativo siendo el 
nivel correlacional y su diseño es no 
experimental descriptivo. Considero la 
población conformada por 26 colaboradores 
que están en la parte administrativa en 
dicha entidad universitaria, haciendo uso de 
las encuestas para lograr resultados. Los 
autores concluyen que el presupuesto por 
resultados en la formación de los 
estudiantes es deficiente, alcanzando el 
17,3% en la estructuración del presupuesto 
y 66,8% en la gestión contable. 
 Por su parte Montes (2016), en su 
investigación de tesis su objetivo fue 
analizar la percepción de los funcionarios 
de la influencia del presupuesto por 
resultados en la gestión presupuestal. El 
estudio efectuado consideró en su 
metodología el tipo correlacional buscando 
relacionar las variables y fue no 
experimental. También el autor concluyó 
resaltando el plan, presupuesto y la labor 
del personal del área de presupuesto en la 
que hay influencia en gestión financiera 
presupuestal de la entidad regional, por lo 
que se comprobó la relación que guardan 
las variables en estudio. 
 También Cisneros (2015), tesis 
asociada presupuesto por resultados y 
programas existentes en la entidad en 
estudio, el objetivo fue describir el 
presupuesto por resultado considerando 
programas de presupuesto y gastos.  Por 
otra parte en la investigación se consideró 
como método el tipo descriptivo, 
comparativo, no experimental, mediante el 
cual se deduce que no hubo manipulación 
de variables. Concluye el autor destacando 
posicionarse en el rango del bueno (0.89 – 
0.85) respecto a las metas físicas y lo 
referente a financiamiento, con lo que se 
comprueba la relación de las variables y la 
incidencia favorable que tiene en los 
programas presupuestales. 
Respecto a las teorías del tema en 
estudio tenemos al referirnos al variable 
independiente Presupuesto por resultados, 
definiciones que aportaron varios autores, 
tal es el caso de Acuña, Huaita y Mesinas 
(2012), quienes precisaron dos aspectos 
fundamentales: 
 (a) Inicia acoplando el planeamiento y 
presupuesto, integrando las acciones con los 
actores con fines de obtener logros y (b) 
propone diseñar situaciones de acuerdo a 
resolver situaciones críticas que causan 
inconvenientes a los pobladores  y que 
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necesitan que participen varios actores con 
fines de encaminar su actuar al objetivo. 
Según, Andía (2016, p.124), al 
respecto considera que es un instrumento 
propia de una nueva forma gerencial en el 
sector del estado que hace un ordenamiento 
del presupuesto de acuerdo a los logros que 
los ciudadanos necesitan le den atención de 
tal manera que se concreten.  
Por su parte Kaufmann, Sanginés y 
García (2015), consideró que se avalúa los 
logros alcanzados por los diversos 
programas y se da uso como un insumo 
para dar prioridad de los recursos en los 
programas presupuestales existentes. Los 
autores consideran respecto al marco 
institucional de los presupuestos: En el 
primer modelo el presupuesto se centra en 
una entidad  destacando Brasil; según el 
segundo modelo utilizado en Colombia en 
la que asume competencias en la asignación 
de presupuesto sobre los gastos y el tercer 
modelo en la que destaca la planificación y 
presupuesto en entidades diversas. 
Al respecto Savić, Vasiljević and 
Popović (2016), manifestaron que es 
imprescindible cambios dinámicos respecto 
a recursos y planificación orientados al 
futuro. Se considera importante un enfoque 
adecuado del proceso del presupuesto. 
También Srithongrung (2017), 
precisó que el aspecto presupuestario 
cambia frecuentemente respecto al gasto 
considerando en este caso la carencia de 
vínculos claros entre los resultados de 
rendimiento y la disponibilidad de los 
recursos. 
Por su parte Stotsky (2016), 
manifestó que el presupuesto utiliza la 
política fiscal y la administración en la 
búsqueda de ecuanimidad de género y su 
desarrollo de niñas y mujeres. 
Del mismo modo se aplica en las 
entidades del Estado, en vista que permite 
alinear el ciclo del presupuesto de acuerdo 
al resultado esperado por el ciudadano. 
Por su parte Abredop (2010), 
manifestó que es un instrumento que facilita 
cambios y mejoras en el programa 
presupuestal así como los gastos efectuados 
poniendo énfasis en los generados por el 
gobierno (p.51). 
Para el cumplimento del presupuesto 
participativo, Delgado (2012), planteó la 
importancia: 
Que los programas se alineen a lo requerido 
en el Perú y se tenga claramente definido 
los objetivos 
Que las acciones realizadas para el logro de 
objetivos tengan respaldo científico. 
Que las actividades se puedan medir 
mediante los indicadores que sean precisos 
Que los medios informáticos contribuyan 
en monitorear los gastos de acuerdo a 
objetivos, con manejo informativo 
conforme, en el periodo necesario y con 
costos adecuados. 
Que las entidades de estado analicen que 
tan alejado está la meta y se tome en cuenta 
los recursos que son necesarios.  
Por último que no haya riesgo exterior que 
ponga en riesgo la realización del programa 
(p 34-35). 
De acuerdo el MEF (2017), considera que;  
Es preciso definir, los objetivos 
primordiales en el sector público que 
implique una administración eficiente, 
precisa y equitativa de los recursos del 
estado con fines de distribuir los bienes y 
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servicios necesarios para los pobladores. El 
presupuesto del estado propicia mejora en 
la gestión del estado con cambios en la 
forma de participar las entidades del estado. 
Por ello la DNPP, hizo cambios con fines 
de otorgarle al presupuesto del estado una 
forma novedosa de manejo denominado 
presupuesto por resultados (p.2). 
Por su parte el Minan (2014), respecto al 
presupuesto por resultados indicó es: 
Un grupo de acciones operativas que 
permitirán insertar de forma sistémica, clara 
y precisa, la información del desempeño ya 
realizado, presente y por realizarse en cada 
etapa  y escala de las instituciones del 
estado en fase de ejecución presupuestaria 
(p.3). 
Según la Ley 28411 (2010), precisa sobre 
presupuesto por resultados: 
Se utiliza progresivamente en el transcurrir 
del presupuesto conformando, la 
programación; formulación; aprobación; 
ejecución y evaluación de recursos, en 
búsqueda de los logros asegurando el buen 
uso de recursos del estado en bien de los 
pobladores. Realimentado procesos 
anualmente del otorgamiento presupuestal 
para de esta manera lograr la gestión. 
(Art.79. Literal 79.1). 
Así mismo en referencia al presupuesto 
Según Del Río (2000) citado por Rojas, et 
al. (2013)  se tiene que: 
Estos se orientan en base al criterio de que 
se debe ejercer control en destino de las 
empresas a través de decisiones coherentes 
que buscan la: Prosperidad planeada versus 
caso fortuito: el presupuesto está orientado 
al largo plazo. Muestra las labores de la 
entidad de manera genérica y se orienta a 
objetivos generales.  Planear implica que la 
situación futura de una empresa se puede 
mejorar con labores administrativas 
continuas. (p. 17) 
Se considera como dimensiones de 
presupuesto por resultados según Acuña, 
Huaita y Mesinas (2012) lo siguientes: 
Dimensión 1: Programas presupuestales 
Al respecto constituye la 
programación del accionar del estado 
orientado a cumplir las funciones asignadas 
en favor de los más necesitados de la 
población. 
Según el MEF (2017), constituye un 
instrumento primordial que tiene que ver 
con diseñar proyectos en el sector público 
direccionadas integralmente e inserta en 
brindar bienes y servicios para lograr 
beneficiar a los pobladores y así aportar al 
logro de objetivos. 
Dimensión 2: Seguimiento 
Se efectúa respecto a avance en 
productos y resultados del gasto público, 
enfatizando en programas presupuestales. 
De acuerdo a lo manifestado por 
Velásquez y Rivera (2017), son las acciones 
permanentes orientadas a obtener y evaluar 
información respecto al uso de los recursos 
y los logro mediante inversión en los 
diversos programas existentes, tanto como  
medir los indicadores tanto de desempeño 
como el gasto generado en su aplicación de 
los programas presupuestales. 
Dimensión 3: Evaluación independiente 
Es un estudio sistémico y pertinente 
del proyecto social durante la ejecución y 
culminado asociado a su impacto en la 
comunidad. 
Según Velásquez y Rivera (2017), 
las evaluaciones tienen que ver las 
evaluaciones relacionadas con el diseño y 
ejecución del presupuesto que tiene que ver 
con la entrega de bienes y servicios. Por 
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otra parte tiene que ver con las evaluaciones 
de impacto, la que permite precisar el logro 
alcanzado. 
Dimensión 4: Incentivos a la gestión 
Es el financiamiento directos 
habilitados a las instituciones, por haber 
cumplido con todos los procedimientos para 
otorgar un bien o servicio a la comunidad. 
Según el MEF (2017), busca 
impulsar a las entidades para llevar a la 
práctica la administración eficiente basada 
en los logros de resultados para así poder 
cumplir las metas por intermedio del 
presupuesto.   
Dimensión 5: Transparencia y 
monitoreo participativo 
Son acciones que fortalecen el presupuesto 
participativo del gasto basado en resultados, 
así como incorporar monitoreo participativo 
Dimensión 6: Fortalecimiento de 
capacidades 
Son grupo de estrategias con fines de 
desarrollar y afianzar capacidades de 
funcionarios públicos con responsabilidad 
al realizar de programas presupuestales. 
Cabe reflexionar respecto a un presupuesto 
tradicional y un presupuesto por resultados 
según el MEF (2017), buscamos lograr 
servicios que sean satisfactorios para los 
pobladores, hacer que las entidades se 
involucren con lo que se busca lograr, 
compromiso y responsabilidad para tener 
logros favorables y servicios los que 
permitan una fácil rendición de cuentas y 
contar con la información disponible sobre 
el cumplimiento y costos que implicaron su 
ejecución. 
Para la variable dependiente calidad de 
vida, esta se asocia con frecuencia con las 
evaluaciones hechas en el sector salud, así 
como factor de bienestar del ciudadano. Se 
tienen diversas definiciones de las que se 
consideró pertinente citar a los siguientes 
autores: 
Gutiérrez, Huyhua, Jacobo, Mendoza, 
Miranda, Zambrano (2016) precisaron que 
se relaciona con lo físico y mental, tal que 
la calidad de vida se asocia las situaciones 
de vida, económicas, sociales, políticas de 
salud y las naturales (p.35). 
Por su parte Díaz (2017), consideró 
que la calidad de vida se asocia de manera 
frecuente con los logros que se dan de 
manear constante con los diversos aspectos 
socio económico de forma individual o 
socialmente (p. 20). 
También Robles, Rubio, De la Rosa y 
Nava (2016), respecto a la calidad de vida 
consideran: 
Se da mediante dos condiciones: de manera 
objetiva ya que se considera importante la 
situación de salud la persona el tratamiento 
que sigue y el pronóstico respecto a su 
enfermedad.  Por otra parte el análisis 
objetivo de la salud de las personas en la 
medida que se tome en cuenta el contexto 
en el cual se desenvuelven y su relación con 
las enfermedades que implican un 
tratamiento prologando por la naturaleza 
crónica que esta implique. (p. 120) 
 Por su parte Nava (2012), consideró 
que hay influencia de los medios en el que 
interactúa la persona que es su ámbito 
donde vive para aportar al desarrollo social 
(p. 133). 
También Salas y Garzón (2012), 
consideró que es lo que perciben las 
personas respecto a su situación con fines 
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de lograr ser felices y lograr hacerse 
ciudadanos conformes (p. 40) 
Por su parte Theofilou (2013), 
consideró que es una construcción compleja 
y multifacética, requiere múltiples enfoques 
desde diferentes ángulos teóricos. Una 
comprensión profunda del bienestar 
subjetivo requiere conocimiento de cómo 
las condiciones objetivas influyen en las 
evaluaciones de la vida de las personas. Del 
mismo modo, una comprensión completa de 
los indicadores objetivos y cómo 
seleccionarlos requiere que comprendamos 
los valores de las personas y que sepamos 
cómo los indicadores objetivos influyen en 
la experiencia de las personas de bienestar. 
Por su parte Garau y Pavan (2017), 
precisaron que el análisis de la 
sostenibilidad urbana es vital para la 
planificación urbana, y sus beneficios van a 
ciudades inteligentes. Dichos análisis se 
contextualizan mediante la aplicación de 
métodos apropiados para la medición y 
evaluación de objetivos de calidad en el 
aspecto ambiental, urbano y de 
construcción.  
También Angelovic and Istok (2016), 
mencionaron que mediante los reportes 
estadísticos se tiene información de la 
calidad de vida lo mismo que representa la 
situación económica de una región. 
De acuerdo al aporte de los autores se 
destaca que la calidad de vida representa 
una arista esencial para el sostenimiento de 
una comunidad lo que implica compromiso 
y priorizar dentro de los planes de 
desarrollo, ya que se busca proteger al 
ciudadano como parte del compromiso 
social del estado y los pobladores.  
Es también importante resaltar que 
dada las diversas definiciones de calidad de 
vida, según Urzúa y Caqueo (2012), se 
agrupan en categorías: Condiciones de vida 
en la que se tiene que ver su salud física, 
relaciones sociales, actividades funcionales 
u ocupación. En segundo lugar tenemos 
satisfacción con la vida que tiene que ver 
con la satisfacción personal. En tercer lugar 
tenemos las condiciones de vida sumado de 
la satisfacción con la vida que se asocia que 
se establecen mediante indicadores 
biológicos, materiales, conductuales y 
psicológicos los que al agregarse los 
sentimientos asociado al bien integral. Si al 
caso anterior le añadimos valores, los 
cuales pueden causar cambios diversos. Sin 
embargo si esta vez en vez de valores 
consideramos evaluación, en este caso cada 
persona estaría asociando las condiciones 
de vida con el nivel de satisfacción. Por su 
parte Nováková y Šoltés (2016) 
consideraron la calidad de vida se asocia 
con la situación de vida y sentimientos de la 
vida tomando en cuenta la expectativa de 
vida de los ciudadanos siendo la 
experiencia de las personas valiosa para el 
desarrollo. 
Para las dimensiones de la calidad de 
vida del ciudadano tenemos: 
Dimensión 1: Nivel de instrucción  
Está relacionado con el desarrollo 
social. Esto tiene que ver con el bienestar 
de los ciudadanos. Consideramos como 
indicadores: Analfabetismo, Asistencia 
Escolar (Tapia, 2012). 
Dimensión 2: Condiciones de vida 
Es la forma como las personas 
llevan su vida, asociadas a cada una de 
ellas, y el aspecto socio económico en el 
que viven. Los indicadores se consideran: 
Acceso a los servicios básicos para una vida 
adecuada de los pobladores, el bienestar 
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social y las condiciones de vida. (Tapia, 
2012). 
Dimensión 3: Condiciones económicas  
Tiene que ver con la situación laboral de la 
persona y su situación económica, cuyos 
indicadores son: Desempleo, Pobreza 
(Tapia, 2012). 
Dimensión 4: Condiciones sociales  
Se asocia a la demografía, considerando 
como dimensión la subsistencia, como 
también la natalidad, la mortalidad e 
incluso la morbilidad (Tapia, 2012). 
En la formulación del problema se plantea 
como Problema general: ¿En qué medida el 
Presupuesto por resultados se relaciona con 
la calidad de vida del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, 
Gobierno Regional Pasco 2019? Con 
referencia a los problemas específicos, estos 
quedaron formulados de la manera 
siguiente: 1. ¿Cuál es la relación existente 
entre Presupuesto por resultados con el 
nivel de instrucción del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, 
Gobierno Regional Pasco 2019?; 2. ¿Cuál 
es la relación existente entre Presupuesto 
por resultados con las condiciones de vida 
del ciudadano en la Unidad ejecutora de 
Pasco Selva Central, Gobierno Regional 
Pasco 2019?; 3. ¿Cuál es la relación 
existente entre Presupuesto por resultados 
con las condiciones económicas del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019?; y, 4. ¿Cuál es la relación existente 
entre Presupuesto por resultados con  las 
condiciones sociales del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, 
Gobierno Regional Pasco 2019 
La justificación del estudio es preciso 
resaltar dado que nos da a conocer la razón 
de ser de la investigación.  
Al respecto Bernal (2010), considera que: 
Una investigación tiene que ver con 
resolver algún tipo de problema presente; 
por ello se justifica, o manifiesta los 
causales del proceso investigativo.  Precisa 
la razón de la investigación dando a 
conocer su posición de manera clara y 
precisa. Con ello, se puede comprobar la 
necesidad de hacer el estudio.  
Justificación teórica 
Bernal (2010), indica que se da esta 
justificación “en la menda que se de 
reflexión respecto al conocimiento habido, 
así como un debate, haciendo el contraste 
de los logros obtenidos” (p. 106). 
Muhaiyuddin (2016), considero que 
en los investigadores cualitativos se 
inclinan a desarrollar una teoría o buscar 
una forma de significado sobre la base de 
recolección de datos. Tampoco construyen 
su investigación sobre hipótesis 
preestablecidas. Mientras que los 
cuantitativos, buscan comprometerse con la 
organización para plantear mejoras. En tal 
sentido para ambas investigaciones es 
fundamental el marco teórico, porque 
permite una buena fundamentación de las 
variables que se hace uso. Esto favorece el 
trabajo de gestión por resultados y calidad 
de vida de los ciudadanos, ya que permitirá 
definir sus dimensiones e indicadores y 
como tal favorece al entorno de 
investigación ya que brinda aportes teóricos 
relevantes para estudios similares. 
Justificación practica 
Bernal (2010), indica que se presenta esta 
situación “cuando la ejecución implica dar 
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solución a un problema existente, propone 
criterios que al aplicarlos aporta en la 
solución del mismo” (p. 106). 
Es entonces práctica ya que sugiere 
considerar estrategias válidas para que 
tenga un impacto muy positivo en la 
calidad de vida del ciudadano. 
Justificación Metodológica 
También Bernal (2010), considera que “es 
metodológica toda vez que exista la 
propuesta de un nuevo método para 
generar conocimiento válido” (p.107).  
Mediante criterios válidos se hará uso 
de criterios que permitan cumplir con los 
objetivos planteados y validar las hipótesis 
haciendo uso de la estadística garantizando 
los resultados confiables permitiendo ser 
procesados. 
 
Respecto a las hipótesis general se precisó 
que Existe relación entre Presupuesto por 
resultados y calidad de vida del ciudadano 
en la Unidad ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional Pasco 2019. De 
igual manera se propusieron cuatro 
hipótesis específicas: 1. Existe relación 
entre Presupuesto por resultados y nivel de 
instrucción del ciudadano en la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019; 2. Existe relación 
entre Presupuesto por resultados y 
condiciones de vida del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, 
Gobierno Regional Pasco 2019; 3. Existe 
relación entre Presupuesto por resultados y 
condiciones económicas del ciudadano en 
la Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, 
Gobierno Regional Pasco 2019. 4. Existe 
relación entre Presupuesto por resultados y 
condiciones sociales del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, 
Gobierno Regional Pasco 2019. 
 
En relación a los objetivos, tenemos el 
objetivo general: Determinar la relación 
existente entre Presupuesto por resultados y 
calidad de vida del ciudadano en la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019. Como objetivos 
específicos tenemos: 1. Determinar la 
relación existente entre Presupuesto por 
resultados y nivel de instrucción del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019; 2. Determinar la relación existente 
entre Presupuesto por resultados y 
condiciones de vida del ciudadano en la 
Unidad ejecutora de Pasco Selva Central, 
Gobierno Regional Pasco 2019. 3. 
Determinar la relación existente entre 
Presupuesto por resultados y condiciones 
económicas del ciudadano en la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019. 4. Determinar la 
relación existente entre Presupuesto por 
resultados y condiciones sociales del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019. 
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de Investigación 
Conforme refiere Akhtar (2016), 
mencionó que el diseño de la 
investigación no está asociado a ninguna 
técnica particular de recopilación de 
datos o cualquier tipo particular de 
datos. Al diseñar investigar es necesario 
que reconozcamos el tipo de evidencia 
requerido para responder la pregunta de 
investigación de una manera razonable. 
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Por su parte Igwenagu (2016), precisó que 
en un trabajo de investigación es preciso 
que se tenga claramente definido el diseño 
y método de investigación ya que 
constituye un aspecto fundamental para 
lograr resultados favorables. 
Según Arbaiza (2014), manifestó que 
el diseño “es imprescindible para investigar, 
se obtiene información precisa que facilita 
el estudio” (p. 123) 
El Diseño considerado es no 
experimental con sub diseño correlacional. 
Por ello Hernández, et al. (2014), Señalaron 
que “los diseños transversales obtienen 
información en un momento específico, así 
como periodo fijo” (p.154).  
Por su parte Akhtar (2016), consideró 
que “el diseño de la investigación es el 
modelo conceptual dentro del cual la 
investigación se efectúa mediante plan de 
acción con los fines de analizar los datos 
obtenidos” (p. 68). 
También Toshkov (2016), precisó que 
las opciones “se relacionan con cuestiones 
de diseño de investigación en los que se 
abordan los desafíos comunes de la 
inferencia científica” (p. 2). 
El diseño indicado se asocia al 
estudio investigativo ya que se hizo en 
tiempo preciso y se obtuvo la información 
en un momento preciso lo que sirve para 
validar las hipótesis.  
El esquema es el siguiente: 
 
Figura 6. Esquema de investigación 
Fuente: Elaboración propia 
Donde: 
M = Muestra  
Ox = Presupuesto por resultados 
Oy = Calidad de vida 
r = Relación de variables 
 
El nivel investigativo se considera 
descriptivo y correlacional, por lo que se 
asocia una variable y dimensiones a la otra, 
puesto que existe un vínculo de causa-
efecto según lo establecido (Sanchez & 
Pongo, 2014). 
Eyisi (2016), consideró que los métodos 
de investigación cualitativa y cuantitativa se 
encuentran en continuo separado, todos 
ellos apuntaban a identificar problemas 
educativos usando un enfoque diferente.  
- Según la finalidad:  
Por la naturaleza de la investigación es 
básica porque ayuda teóricamente para 
conocer, describir, relacionar o explicar una 
situación real, en función de lo que se 
plantea (Sánchez & Pongo, 2014). 
- Según su carácter:  
Hernández et al. (2014), sostiene que: 
Inicialmente se hace medición de variables 
y posteriormente con la validación de 
hipótesis es establece las correlaciónales 
existentes. En tal sentido hay un aporte 
sobre los causales de una situación dada.  
Se mide la relación que tienen las variables 
en estudio. Es preciso resaltar que se 
establece el nivel de relación de las 
variables, pero no se da a conocer las 
causales que lo generan.  
Por ello el estudio es correlacional dado 
que se busca saber cuál es la relación que 
tienen las variables. 
- Según su naturaleza: consideramos 
cuantitativa dado que se focaliza en 
aspectos observables 
- Según alcance temporal: consideramos 





3.1. Prueba de normalidad 
H0: La información del presupuesto por 
resultados y calidad de vida no tienen 
distribución normal. 
H1: La información del presupuesto por 
resultados y calidad de vida tienen 
distribución normal 
Como se muestra fue de 80 encuestados, se 
aplicó la prueba de Kolmogorov-Smimov, 
por ser mayor a 50 encuestados. Según el 
resultado se tiene en presupuesto por 
resultados la Sig. de 0.000 < 0,05 y sobre 
calidad de vida una Sig. de 0.000 < 0,05; 
por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de 
que los datos de la muestra de ambas 
variables no poseen una distribución 
normal. 
3.2 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre Presupuesto 
por resultados y calidad de vida del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
Hi: Existe relación entre Presupuesto por 
resultados y calidad de vida del ciudadano 
en la Unidad ejecutora de Pasco Selva 
Central, Gobierno Regional Pasco 2019 
Como el valor obtenido de Sig. 
(bilateral) es 0,000 < 0,05 aceptamos la 
hipótesis alterna en presupuesto por 
resultados y calidad de vida tienen relación 
significativa. Los resultados del análisis 
estadístico que se aplicó evidencian una rho 
= 0,587, es decir una relación moderada 
media positiva entre las variables indicadas.  
Hipótesis Específica 1: 
Ho: No existe relación entre Presupuesto 
por resultados y nivel de instrucción del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
Hi: Existe relación entre Presupuesto por 
resultados y nivel de instrucción del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
Siendo la Sig. (bilateral) es 0,017 < 0,05 
aceptamos la hipótesis alterna del  
presupuesto por resultados y la dimensión 
nivel de instrucción ya que tienen relación 
significativa. Los resultados del análisis 
estadístico que se aplicó evidencian una 
Rho = 0,266, es decir una relación 
moderada baja positiva. 
Hipótesis Específica 2: 
Ho: No existe relación entre Presupuesto 
por resultados y condiciones de vida del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
Hi: Existe relación entre Presupuesto por 
resultados y condiciones de vida del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
Como el valor obtenido de Sig. (bilateral) 
es 0,000 < 0,05 aceptamos la hipótesis 
alternativa de la variable presupuesto por 
resultado y la dimensión condiciones de 
vida tienen relación significativa. Los 
resultados del análisis estadístico que se 
aplicó evidencian una Rho = 0,532, es decir 
una relación positiva moderada. 
Hipótesis Específica 3:  
Ho: No existe relación entre Presupuesto 
por resultados y condiciones económicas 
del ciudadano en la Unidad ejecutora de 




Hi: Existe relación entre Presupuesto por 
resultados y condiciones económicas del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
Como el valor obtenido de Sig. (bilateral) 
es 0,000 < 0,05 aceptamos la hipótesis 
alternativa de la variable presupuesto por 
resultados y la dimensión condiciones 
económicas tienen relación significativa. 
Los resultados del análisis estadístico que 
se aplicó evidencian una rho = 0,616, es 
decir una relación positiva moderada   entre 
la dimensión y la variable indicada.  
Hipótesis Específica 4:  
Ho: No existe relación entre Presupuesto 
por resultados y condiciones sociales del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
Hi: Existe relación entre Presupuesto por 
resultados y condiciones sociales del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019 
Como el resulto la Sig. (bilateral) 0,017 < 
0,05 aceptamos la hipótesis alterna del 
presupuesto por resultados y la dimensión 
condiciones sociales tienen relación 
significativa. Los resultados del análisis 
estadístico que se aplicó evidencian una rho 
= 0,266, es decir es decir una relación 
moderada baja positiva entre la dimensión y 
la variable indicada. 
IV. DISCUSIONES 
Al término de la investigación, los 
resultados que se obtuvieron y analizados 
estadísticamente condujeron a   determinar 
que la relación significativa, de acuerdo a 
los resultados descriptivo se tiene que un 
56,25% consideró que el presupuesto por 
resultados es bajo y un 63,75% considera 
que la calidad de vida es baja. Respecto a la 
hipótesis general planteada en este estudio 
es aceptada como consta en la tabla 7, cuya 
significancia fue 0,000 menor a 0,05 
rechazando de la hipótesis nula, aceptando 
la hipótesis alterna. Por tanto existe una 
relación significativa entre las variables 
presupuesto por resultados y calidad de vida 
del ciudadano cuyo coeficiente de 
correlación de Spearman es 0,587 lo que 
expresa una correlación moderada media 
positiva entre ambas variables.  Así mismo 
coincidimos con Terry (2017), en su tesis 
“Gestión del presupuesto por resultados y 
programas de saneamiento en gobiernos 
locales”, cuyo objetivo fue vincular el 
presupuesto por resultados y el programa 
nacional de saneamiento urbano, tal que la 
gestión de presupuesto por resultados 
admite relación moderada y positiva con R 
= 0,616. 
Del mismo modo para la dimensión 1, 
como consta en la tabla 8, se observó, que 
existe relación entre Presupuesto por 
resultados y nivel de instrucción del 
ciudadano la significancia fue de 0,017 
menor a 0,05 rechazando la hipótesis nula, 
aceptando la hipótesis alterna, siendo 
Spearman 0,266, siendo correlación 
moderada baja positiva . Coincidimos 
Reyes (2017), respecto a   la satisfacción de 
la vida,  su objetivo fue buscar la relación 
habida entre satisfacción con la vida y la 
calidad de vida laboral en entidades 
educativas, en el que encuentra una relación 
moderada entre satisfacción con la vida y la 




 Para la dimensión 2, como consta en 
la tabla 9, se observó, que existe relación 
entre Presupuesto por resultados y 
condiciones de vida del ciudadano el nivel 
de significancia fue 0,000 menor a 0,05 
rechazando la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna, siendo Spearman 0,532, 
que es una  relación positiva moderada 
entre la dimensión y la variable indicada. 
Coincidimos con Cisneros (2015), en su 
tesis sobre el presupuesto por resultado, su 
objetivo fue hacer la descripción del 
presupuesto por resultado considerando los 
programas de presupuesto y gastos en el 
que logra determinar en el rango 
considerado bueno (0.89 – 0.85), respecto a 
las metas físicas y lo referente a 
financiamiento. 
Para la dimensión 3, como consta en 
la tabla 10, se observó que existe relación 
entre Presupuesto por resultados y 
condiciones económicas del ciudadano la 
significancia fue de 0,000 menor a 0,05 
rechazando la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna, siendo Spearman 0,616, 
siendo la relación positiva Coincidimos con 
Ccayo (2018), en su tesis “en la que destacó 
que el planeamiento y presupuesto en la 
mencionada entidad en estudio es eficiente 
al 39.42%  
Para la dimensión 4, como consta en 
la tabla 11, se observó que existe relación 
entre Presupuesto por resultados y 
condiciones sociales del ciudadano con 
significancia de  0,017 menor a 0,05 
rechazando la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna, siendo Spearman 0,266, 
siendo relación moderada baja positiva. 
Coincidimos con Asencios (2019), en su 
tesis, cuyo objetivo fue precisar el nivel de 
relación de ambas variables en la entidad 
del Ministerio de Salud, en la que destaca el 
grado de correlación de las variables con un 
R=0,344 siendo un nivel de relación media 
entre las variables. 
V. CONCLUSIONES 
Primera: 
Existe relación el presupuesto por 
resultados y la calidad de vida en la Unidad 
ejecutora de Pasco Selva Central, Gobierno 
Regional Pasco 2019, precisa que el valor 
obtenido de Sig. (bilateral) es 0,000 < 0,05 
aceptamos la hipótesis alterna de la variable 
independiente presupuesto por resultados y 
la variable dependiente calidad de vida 
tienen relación significativa. Los resultados 
del análisis estadístico que se aplicó 
evidencian una rho = 0,587, es decir una 
relación moderada media positiva entre las 
variables indicadas.  
Segundo: 
Existe relación entre Presupuesto por 
resultados y nivel de instrucción del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019. En la tabla, como el valor obtenido de 
Sig. (bilateral) es 0,017 < 0,05 aceptamos la 
hipótesis alterna de la variable presupuesto 
por resultados y la dimensión nivel de 
instrucción tienen relación significativa. 
Los resultados del análisis estadístico que 
se aplicó evidencian una Rho = 0,266, es 
decir una relación moderada baja positiva. 
Tercera:  
Existe relación entre Presupuesto por 
resultados y condiciones de vida del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019. En la tabla, como el valor obtenido de 
Sig. (bilateral) es 0,000 < 0,05 aceptamos la 
hipótesis alterna de la variable presupuesto 
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por resultado y la dimensión condiciones de 
vida tienen relación significativa. Los 
resultados del análisis estadístico que se 
aplicó evidencian una Rho = 0,532, es decir 
una relación positiva moderada. 
Cuarta:  
Existe relación entre Presupuesto por 
resultados y condiciones económicas del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019.En la tabla, como el valor obtenido de 
Sig. (bilateral) es 0,000 < 0,05 aceptamos la 
hipótesis alterna de por lo que tienen 
relación significativa. Los resultados del 
análisis estadístico que se aplicó evidencian 
una rho = 0,616, es decir una relación 
positiva moderada. 
Quinta:  
Existe relación entre Presupuesto por 
resultados y condiciones sociales del 
ciudadano en la Unidad ejecutora de Pasco 
Selva Central, Gobierno Regional Pasco 
2019. Se evidencia dicha conclusión con el 
rho = 0,266, expresando una relación 
moderada baja positiva entre la dimensión y 
la variable indicada.  
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